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PENDAH L U A N 
Tujuan dan bidang kajian 
jian ini dijalankan di kawasan Rancangan cmajuan anah 
Ijok , erac , iaitu tcrmasuk di dalam jajnhan Larut atang dan Selama . 
ancangan ini yang mempunyai keluasan berjumlah 5,615 ekar dibuka 
dalam tahun 1960 , ditan dengan pokok- pokok getah . 
leh kerana kawasan tanah rancangan ini adalah sebuah 
kawasan yang dikelolakan oleh l'erajaan di bawah embaga emajuan 
Tanah ersekutuan (L'Tl:-) , rnaka didapati sebahagian besar daripada 
penduduknya dalah terdiri daripadn mereka yang sebelumnya tidak 
mempunyai tanah atau mempunyai tanah terlalu kccil . Yeadaan kehi -
dupan di katasan tanah rancangan ini adalah berbeza dengan keadaan 
ke idupan di kampung asal . lajian yang dijalanknn ini walaupun 
bukan satu ' total community study ' kerana lebih menitik- beratkan 
kepada organisasi ekonomi tetapi akan dibincangkan juga mengenai 
.J 
organisasi sosial dan membandingkannya dengan keadaan kehidupan di 
kampung asal . Oleh sebab peserta- peserta yang tinggal di kawasan 
ini adalah terdiri daripada mereka- cereka yang datang dari tempat 
yang bcrlainan , maka kajian ini akan menyentuh juga tentang hubungan 
sosial yang ujud bukan berasaskan tali kekeluargaan . 
Kejayaan dan kemunduran Rancangan Kemajuan Tanah ini ada-
lah b rgantun kepadu pehruc yang engendalikan serta kerjasama 
penduduk- pendudu yang tinggal di kawasan ini . Jadi ka"ian ini 









jug bertuju n untuk melihat sejauh man kah terc painya tujuan 
p nemp tan ini iaitu "mendirikan kumpulan kaum tani yang metah makmur 
dan mempunyai tanah kebun yang dapat menanggung sara hidup mereka"1 
serta meng nalis an kcj yaan dan kegagalannya . 
Untuk menghadkan supaya perbincangan yang akan dilakukan 
tidak mcnyeleweng d ripada tujuan sebenar , kajian ini akan dibahagi -
kan kepada tiga bahagian : Bahagian pertama akan disentuh mengenai 
se j arah ringkas LKTP , pembukaan dan kedudukan RIT , Ijok , latar-
be1akang p neroka serta sebab- sebab rnemaGuki tanah rancangan dan 
kemudahan awam yang disediakan . Bahagian kedua akan dibincangkan 
tentang organisasi ekonomi termasuk1ah penge1uara~po1a dan jenis 
pekerjaan , pemasaran , pendapatan , penggunaan tabungan serta pertubu-
han- pertubuhan ekonomi dan sosia1 yang terdapat di Rancangan Kema-
juan Tanah Ijok . 
Dalam bahagian terakhir akan dibincangkan mengenai hubu-
ngan sosial yan ujud di kalangan penduduk Rancangan Kemajuan Tanah 
serta sikap dan nilai peneroka terhadap ekonomi pelajaran dan 
sosial . 
B. Kepentingan Ka~ian 
Pentingny kajian ini dija1ankan ada1ah untuk membincang-
kan satu aspek da1am proses perubahan yang kian terjadi di kalangan 
masyarakat 1uar bandar . ncangan e ajuan Tanah yang diusahakan 
oleh Kerajaan ada1ah satu cara bagi rneninggikan taraf hidup pe~duduk 
emajuan Tanah Persekutuan : Penyat 
gi Tempoh Ju1ai 1961 - Jun 1962 . 
d n Kira- Kir 
















Selain daripada cara yang tersebut di atas , penulis juga 
menj lank n temuduga ke atas informan tertentu seperti engurus 
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anc n an , enolon engurus , Jawatankuasa erbadanan Sosial , Pengu-
rus Syarikat erjaeam erbaguna, Guru Besar Sekolah dan ju a engu-
rus edai Runcit L TP , b gi mendapat butir- butir mengenai hubungan 
sosial dan nilai hidup peneroka- peneroka di situ . 
Semasa kajian dijalankan , penulis juga melakukan ' partici-
pant observation ' ke atas aktiviti - aktiviti yang dijalankan di tanah 
rancangan itu . enulis juga telah menyertai lcenduri kahwin serta 
enghadiri satu syarahan ugama yang dibuat oleh seorang pensyarah 
dari akistan di Mesjid ana ancangan itu . Maklumat - maklumat 
tentang sejarah awal pula telah diperolehi dari dokumen bertulis , 
surat pekelilin serta lapuran Tahunan LKT • Data- data seperti 
keluasan tanah , bilangan penduduk diperolehi di Pejabat U'T , di 
tanah rancangan ini . 
alaupun peneroka- peneroka yang tinggal di tanah rancangan 
ini berjumlah 406 keluarga dari e pat perin kat , tetapi penulis 
hanya menemui 93 orang peneroka sahaja daripada 206 keluarga yang 
mendiami peringkat pert~a , kedua dan ketiga . emilihan tidak 
dibuat secara 'random ' , tetapi secara ' research purposive sampling ' 
iaitu pengtaji hanya meneunjun i rumah- rumah yang terdapat ketua 
keluarga untuk ~endapat keterangan , iaitu berdasarkan kepada adanya 
penerok itu di ru h . 
D. asaalah Kaji n 
Semasa kajian ini dilakukan banyak kesulitan-ke~ulitan 











elakkan oleh r no.- ana p ngkaji pun da.lo.rn .en·alo.nkan ka.jio.n mereka. 
I o.oo.al h n ut io.l h, untuk rnendapo.tkan kepercayaan dan keya-
kino.n do.ripada peneroka-p neroka yanG henda.k ditemui itu supaya 
m njarab soo.lan dcngan ben r dan tepat. Kebanyakan peneroka-peneroka 
ini tidak mcmah i tujuan pengkaji yang sebenarnya tetapi setelah 
diberi penerangan barulah mendapat kepercayaan daripada rnereka. 
Peneroka-penerol·a ini juga mempercayai saya sebagai pemu-
ngut der a, perneriksa lesen ra~io dan juga pe ungut cukai. Kesukaran 
untuk menernui ketua rumah juga menjadi satu masaalah. Merelca scring 
berada di tempat kerja, di sebelah petangnya pula ke dusun. Di 
waktu mal nya pula rnereka terpaksa tidur awal kerano. penat bekerja 
di siang hari, hanya di hari hujan dan di waktu kenduri kahuin baru-
lah senang untuk menemui mereka . Semasa kajian dilakukan hanya 
sekali sahaja peneroka-peneroka ini ditemui semasa up cara itu di-
adakan . Selain daripada itu perkara- perkara yang menyentuh peribadi 
misalnya tentang penda atan adalah sukar untuk diperolehi kerana 
kebanyakan daripada mereka tidak mahu bercakap benar tetapi dengan 
adanya rekod- rekod mengenai pendapatan di pejabat, maka masaalah ini 













Malaysia sebuah negara pertanian sekarang ini sedang bergiat 
ela."'lcarkan rancangan-rancangan pembukaan tanah baru bagi mengatasi 
masaalah kekurangan tanah yang dihadapi oleh ma yarakat luar bandar. 
Ranc an pembukaan tanah ini adalah menjad.i asas kepada pembangunan 
ekonomi dan masyarakat • 
• Untuk melancarkan lagi projek-projek ini Kerajaan Persekutuan 
telah menubuhkan Le baga Kemajuan Tanah Persekutuan di bawah Undang-
Unda.ng Pembangunan Tanah Bilangan 20 dalam tahun 1956. Di bawah section 
3(2) Unda.ng.:undang ada ternyata bahawa "adal.ah menjadi tugas Lembaea 
untuk membantu dan menjalanlcan penyiasatan membentuk dan melaksanak.an 
2 rancangan tanah dan penempatan dalam Negeri Persekutuan". Tujuan 
kerajaan menubuhkan LKTP ini adalah untuk memberi peluang kepada penduduk-
penduduk luar bandar yang mengalami kekurangan tanah, mendapatkan tanah 
bagi menjalankan usaha-usaha pertanian. Kerajaan juga menyedari bahawa 
kema.juan tanah untuk pertanian adalah faktor yang mustahak dari segi 
pembangunan sosial dan ekonomi negara. 
Pembukaan tanah yang dijalankan ini adalah untuk dua jenis 
penanaman iaitu getah dan kelapa sawit. Pengambilan peserta-peserta ada-











lab ber arkan k pada kelayakan mereka. Peoohon-p reohon dikehendald 
mpuny syarat-syarat y berikuts-
(a) arga ~ gara t.tal~sia atau Raayat Tegeri. 
(b) Umur di antara 21 - 45 tahun. 
(c) Sudah berkahwin, lebih diutamakan yang mempunyai anak. 
(d) Tid&k mpunyai tanah a tau mempunyai kurang daripada 
dua ekar. 
(e) Uempunyai pengalaman pertanian, lebih diutamakan yang 
mempunyai kebolehan tambahan. 
(f) Tidak ada rekod jenayah yang berat. 
(g) Sihat tubuh ba.dan dan sempurna anggota dan fikiran 
supaya dapat menjalankan kerja-kerja di ladang. 
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Mereka yang memenuhi syarat-syarat di atas · di temuduga oleh satu 
jawatanlruasa yang 100ngand.ungi wakil Kerajaan Negeri yang berkenaan dan 
pega ai-,agawai L!W. Peserta-peserta yang berj~a akan dipanggil men-
diami tanah rancangan ini apabila rumah serta kemudahan-kemudahan asas 
disediakan oleh LKTP. 
Perbelanjaan membuka dua memajukan kawasan Tanah cangan 
Ijok ini dibi~ai oleh pehak Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Tugas 
membersih, menebang hutan rimba bagi menanam pokok-pokok getah serta 
kerja-kerja mendirikan rumah adalah diserahkan kepada Kerajaan Negeri . 
Tetapi usaha-usaba ini menghadapi beberapa kelemahan. Berikutan dengan 
ini Kementerian Pembangunan Luar Bandar telah dibentuk. Semenjak ini 
LKTP telah mengambil-al1h tugas- as 1 tu. Rancangan Kemajuan Tanah d1 
Lembah ::Bilut adalah projek yang pertama dijalankan oleh LKTP. Kemudian 



















J UAL 1 
:Si1angan Rancangan Ekar tanah yang di ta:nam 
Tahun Juml 
Getah Ke1apa Jumlah Getah Ke1apa Sawit Sawit 
1959 & 
sebe1umnya 10 - 10 4,091 - 4,091 
1960 4 - 4 10,509 - 10,509 
1961 10 1 11 14,4n 926 15,397 
1962 11 - 11 24,673 1,749 26,422 
1963 8 4 12 17,343 6,839 24,182 
1964 8 3 11 22,398 8,317 30,715 .. 
1965 - 1 1 8,475 9,578 18,053 
1966 - 1 1 14,442 14,442 28,474 
1967 - 7 7 9,144 18,235 27,399 
1968 - 6 6 2,344 31,044 33,388 
1969 - 7 7 1,928 36,321 38,249 
1970 5 4 9 18,007 33,544 51,561 
56 34 90 147,825 160,595 .308,420 
Sumbers Lembaaa ema;1uan Tanah Persekutuaxu Lapuran Tahunan 
1970, muka surat 9. 
:s. Kedudukan dan Pembukaan Rancapgan Kemajuan Tanah Ijok 
Rancangan Kemajuan Tanah Ijok ter1etak di Utara Negeri Perak 
dan mempunyai ke1uasan berjumlah 5,615 ekar. Kawasan ini adalah kawasan 











ini untuk anaman getah. :Bandar yang terdel--.a.t dengan tanah 
ini ialah P kan Se1ama yang jaulmya. 14 ba.tu. Se1a.in daripada 
itu n ro -p n roka j a bo1eh ke1ua.r ke pekan yang keci1 seperti Ijok 
dan ubu G jah di mana ja.raknya. RET ini dengan k du -dua. p kan ini adalah 
hampir-hampir iaitu 9 batu. 
Kerja-kerja pembukaan tanah a.tau menerangi ka.wasan ini te1ah 
di1akukan dalam tahun 1960. Semasa kerja-kerja ini d• jalankan LKTP te1ah 
menda.pat kerja ama. dari Jabatan-jabatan seperti Jabatan Ukur, Jabatan 
Kerjaraya, Jabatan Huta:n, Jabatan Kesihatan dan Jabatan Pelajaran. Tiap-
tiap jabatan ini me punyai perwaki1an ma.sing-masing. ang perbelanjaan 
operas! ini dipero1ehi dari jabata:n i tu melalui kementerian masing-masing. 
Kerja-kerja membongkar hutanrimba telah dijalankan o1eh pekerja-
pekerja pemborong dan segeJ.a kayu kayan yang berharga telah d.iambil. 
Semua kerja-kerja memajukan rancangan ini seperti menanam anak benih dan 
kemudian mencantmnkannya j1J8a dijalankan oleh pemborong ini. alaupun 
RKT ini bahaGi kepada peringkat tertentu tetapi kerja memajukan paring-
kat ini tid.ak dijalankan serentak. Tanah rancan an ini telah dibahagi- • 
kan kepada mpat peringkat:-
(i) P r kat pertama - dibuka pada 8.11.1960. 
(ii) erin8 cat kedua - d.ibuka pada 11.12.1961. 
iii) Peringkat ketiga - dibuka pada 9.12.1963. 
{iv) Peringkat keempat - dibuka pada 24.1.1967. 
Peringka.t pertama, kedua dan ketiga telahpun di turis tetapi 
periz18 t keempat masih b lum men e1uarkan basil, iaitu masih di paring-
kat "maintainanc " di mana peneroka yang t a1 di situ ma ih 1S8i 









kerj dan p mbersihan 1adang getah. 
T1 ti p peringka.t ini pula mempunyai. ke1uaran y berbeza-
tid ke emu a d1 tanam dengan pokok getah. Ini dapat dilihat 
da1 jadual 2. 
JADUAL 2 
KELUASAN TANAH MENGIKUT PERINGKAT 
Jenis Peringkat Luaa Ke1i1in8 Luas d1 tanam 
Per kat I 1030.9 ekar 822.6 ekar 
Per kat II 1041.0 11 812.1 It 
Peringkat III 686.0 It 531.3 " 
Per kat IV 1533.5 II 1131.8 II 
4219.4 ekar 3288.8 eka.r 
Jadual 2 menunjukkan bahawa dari ke1uasan yang berjumlah 4219.4 
ekar bagi kesemua. peringkat ha.nya 3288.8 ekar sahaja yang d1 tanam dengan 
pokok-pokok getah. Bagi kawasan perkampungan pula Lembaga. telah menggu-
naka.n se1uan 373 ekar dan untuk kawa.san dusun se1uas 950eekar. Daripada 
950 eka.r ini hanya 400 ekar sahaja yang d1 tanami tetapi masih belum 
menge1uarka.n hasil. 
c. Latarbe1akang Peneroka dan sebab memasuki Tanah Bancanean 
Peneroka-peneroka yang tinggal dal.am sesebu.ah Tanah Rancangan 
adalah terdiri daripada mereka yang te1ah memenuhi syarat-syarat yang di-
kenakan dan te1ah b rjaya di dalam temuduga yang dike1o1akan o1eh Kera-










al.ah d an o berp ringkat-peringkat ia.i tu mengikut peringka.t pam-
buk itu ndiri. Jumlah peneroka bagi keampat-ampat peringkat 
ranc an 1 tu ialah 406 ka1uarga. 100 ka1uarga mendiami peringkat I, 
96 k 1uarg di peringkat ke II, 70 di peringkat ke III dan 140 ke1uarga 




Tahun Bi1angan Keluarga 
Jumlah 
Ya.suk 1a.yu Cina India 
Per kat I 1962 100 - - 100 
Peringkat II 1964 87 3 6 96 
Peringkat III 1968 70 - - 70 
Peringkat IV 1971 137 1 2 140 
394 4 8 406 
Dalam jadual 3 did.apati bahawa peneroka-peneroka yang tinggal. 
dal.am tanah rancangan ini kebanyakannya adalah terdiri daripada peserta-
peserta bangsa elayu. al.aupun begi tu Lemb a jU8a te1ah ngambll 
peserta bukan ~layu tetapi jumlahnya terlalu keci1 . Daripada 406 ke-
luarga hanya 12 ke1ua.rga sahaja yang terdiri daripada ke1uarga bukan 
layu. Peserta-peserta b sa India yang berjumlah 8 ke1uarga dan Cina 
4 keluarga ini da.tangnya dari daerah-daerah yang berhampiran dengan 











Ijo • S belum JD?IDaSuY...i tanah rancangan ini mer ka ini a.d.a-
1 terdi i darip a penuris getah yang bekerja secara me ambil upah 
di au berdasa.rkan pad.a je is pekerjaan, mereka ini da at1ah 
kan ke dalam kelas bawahan. 
Peserta-peserta yang berjumlah seramai 406 ke1uarga ini pada 
keseluruhannya da.tang dari tempat atau daerah yang berlainan di se1uxuh 
egeri Perak. Daripada 93 keluarga yang ditemui hanya 7 ke1uarga sahaja 
yang datang dari luar negeri Perak, seperti dalam jadual 4. 
JADUAL 4 
D.AERAH-DAERAH ASAL USUL PENEROKA RKT IJOK 
' 
Daerah/Negeri Bllangan ene:oka 
Perak Utara 70 
Perak Ter.gah 12 
Perak Se1atan 4 
Kedah 4 
Pulau Pinang 2 
India 1 
Jumlah 93 
Jadual 4 menunjukkan bahawa 70 orang daripada peneroka-pene:roka 
ini adalah dari daerah Utara Negeri Perak iai tu ka.wasan Batu Kurau, BS8an 
Serai., Pari t Bun tar, Gunung Seman o1, Salama, Ma.tar.g dan Trong. Ini 










diri. Hanya 12 bluarga sahaja d&ri Perak Tengah dan 4 keluarga dari 
Per S latan. Eilangan yang terbanyak adalah dari Perak Utara. 
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Sebelum memasuld. tanah ranc an in1 peneroka.-pe eroka 1ni 
mempunyai pekerj aan masing-masing di kamp'Un8 asal. mereka. Tetapi emandang-
kan kepada pendapatan yang mereka perolehi 1 tu adalah rend.ah dan setengah-
setengah da.ripada:nya terpaksa pula memb~ar sewa tanah yang me ka kerja.-
kan i tu menyebabkan perasaan ingin keluar dan mencari penghidupan baru 
berkobar-kobar di dada mereka. Tertubulmya LKTP ini adalah memberi 
peluang kepada peneroka in1 untuk memiliki tana.h endiri, mend.apat pendapa-
tan yang lebih serta merasai hidup yang dilengkapkan dengan segala kemu-
dahan disan,tping meninggikan taraf ekonomi. Jadual. 5 menunjukkan pekerjaan 
dan pend.apatan peneroka semasa di kamp'Un8 asal.. 
Daripada jadual 5 dapat dilibat bahawa peneroka-peneroka ini 
sebelum memasuki tanah rancangan 1ni bukan terdiri daripada mereka yang 
bekerja seb88ai penoreh getah tetapi te:rmasuk juga pesawah padi, peni88a, 
nelayan, mereka yan& menjal.ani kerja kampung, tentera serta polis, kerani 
dan juga kerja buruh. Oleh kerana pekerjaan yang dijal.ankan adal.ah ber-
beza, 1ni menyebabkan pendapatan yang diperolehi juga berbeza. Keadaan 
seperti 1ni juga memberi kesan kepada pendapatan yang mereka perolehi 
ekarang. Ini akan dijelaskan dengan lebih lanjut lagi apabila dibicara-
kan tentang pendapatan. 
Jadual 5 juga menunjukkan bahawa kebanyakan d.aripada peneroka 
ini bekerja ebagai pesawah padi, iaitu 28 orang, diikuti dengan tentera. 
dan polis seramai 21 orang dan penoreh getah seramai 19 orang. Secara 
keseluruhan pendapatan yang dipero1ehi o1eh peneroka ini adalah rendah, 











PEKERJ AAN DAN P.ENDAP ATAN PENEROKA DI KAMPUNG ASAL 
. Jumlah Pendapatan ( ) 
Jeni Pekerjaan Jumlah 
50.;.70 71-90 91-110 111-130 131-150 200-300 301-500 
ellOreh getah 9 5 2 - 2 1 - 19 
Bersa; ah 20 7 - - - 1 - 28 
:Bemiaga - - - - - 5 - 5 
lay 2 - 1 - - - - 3 
Kerja Kampung 6 4 1 - - - - 11 
T ntera/P is - - 6 1 1 11 2 21 
rani/Kerja Pej • - - - - 2 2 - 4 
l3uruh - - - 1 - 1 - 2 









bagai tent dan pta is erta mereka yang menjalankan p rniagaan, di 
mana. p ndapat y g dip rolehi itu ada.lah di antara 200.00 - 300.00 
bulan. Daripada 93 peneroka yang eli temui didapati 21 orang daripada-
nya ada.lah terdiri d.ari tentera dan p i • Akan dilihat nanti 'role' yang 
dimainkan oleh mereka dalam menggerakkan akti Viti so sial dan ekonomi di 
dal.am tanah r cangan ini. 
reka yana d pat pendapatan yang rendah ini sele.lu sahaja 
terdesak dan beru.saha. untuk memperolehi kerja yang baik, aupa;sra. pendapatan 
yang akan diperolehi itu ada.lah mencukupi bagi menanggung anak untuk ber-
sekolah. Oleh kerana keadaan ekonomi yang buruk ini dan tujuan untuk 
memperolehi tanah sendiri menyebabkan mereka masuk ke tanah rancangan. 
Keadaan seperti ini juga menjadi satu sebab mengapa berlakunya proses 
pengaliran ke bandar-bandar. 
Di kawasan tanah rancangan ini eli mana terdapat 406 keluarga 
yang menetap elidapati ba.bawa saiz keluarga pe:neroka ini juga berbeza.-beza 
di antara satu sama lain. Ini ada.lah berdasarkan kepada juml.ah bilangan 
anak yang terdapat dalam satu keluarga 1 tu. Dari kajian yang dila.kukan 
ke atas 93 keluarga yang mewakili ketiga-tiga peringkat rancangan didapati 
babawa kebanyakan d.aripada peneroka-peneroka ini mempunyai bilangan anak 










SAIZ KELUAJGA P lU{T IJOK 
Bil an Anak 
Bi1angan ke1uarp mengikut umur (th) 
Jumlah 
30-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 
1 - 3 orang - 3 4 3 1 - 11 ll.SJ' 
4- 7 " 4 12 29 16 6 1 68 73.1% 
8 - 11 " - 3 8 3 - - 14 15.1,., 
4 18 4l 22 7 1 93 100 
Dalam jadual 6 memmjukkan bahawa 73.1% daripada peneroka-
peneroka 1ni mempunyai bilangan anak: seramai 4 hingga 7 orang. Jumlah 1ni 
adalah terba.nyak sek:ali kalau dibandingkan dengan bilall8an peneroka yang 
mempunyai. anak seramai 1 b.:i.ngga 3 orang dan 8 hingga 11 orang. Pukul rata 
bi1angan anak dalam satu keluarga. 6 orang. Kala.u diperhatikan dari segi 
umur peneroka-penercika pula didapa.ti bahawa peneroka-peneroka yang mem-
punyai bi1angan anak seramai 4 hingga 7 orang adalah terdiri dari mereka 
yang berumur di antara 4l - 50 tahun. Ini mungkin menjadi satu sebab 
mengapa 73.1% daripada peneroka-peneroka i tu mempunyai bilangan anak 
seramai 4 bingga 7 orang kerana di da.lam ling an umur i tu peneroka ini 
masih mempunyai tenaga untuk bekerja bagi menanggung keluarga mereka 
menyeko1ahkan anak-anak dan berharap agar anak mereka dapat bidup lebih 
aenang d.aripada kehidupan ereka sekarang. Bil8D8an ana.k yang rama1 
juga boleh menolong peneroka-peneroka ini bekerja di 1adang getah mereka 
eperti meno1ong menoreh dan melllllDgU.t suau getah. Untuk menanggung 


















J iOAL 8 
JtJldLAH PEm>UDUK RKT IJOK HlliGGA ARliiR C, 1913 
Le1aki Perempuan 
Juml.ah 
Me18\YU Cina India 1t\)'\l Cina India 
1265 11 35 1555 18 37 2921 
:Bi1angan ke1ahiran 3 - - 5 - - 8 - c. 
1268 11 35 1560 18 37 2929 
:s. Bentuk Penempatan 
(a) Rumah dan Perka.mpungan. 
Rancangan kemaj Tanah Ijok yang 1ua.snya 5615 ekar i tu te1ah 
dikbaskan untuk tanah perk.ampungan se1uas 373 ekar untuk didirikan rumah-
rumah peneroka, rumah kaki ta;ngan LKTP dan juga ke1inik, balai ra.ya, mesjid, 
surau, seko1ah serta balai is. 
Ka.wasan perka.mpungan i tu ter1etak di kawasan yang rehdah kecuali 
di peringkat ketiga. Ru.mah-rumah didirikan berba.ris-baris. Di bahagian 
yang berbuki t, rumah-rumah didirikan di bahagian 1andai yang di teres. 
Rumah-rumah kaki tangan 1m> di baha6ian yang tertinggi eli tengah-tengah 
perkamp'U.D8an i tu. Bi1a.ngan rumah-ru.mah peneroka yang didirikan i tu dapat 











Rtn-JAH PENEROKA DAN KAKITANGAN LKTP IJOK 
Bi1. rumah Bi1. rumah Rumah kaki-
Jenis eringkat yang diduduki tang an Rumah kosong 
didirikan peserta LKTP 
Peringkat I 120 117 2 1 
" II 130 123 4 3 
II III 58 58 - -
II IV 110 108 - 2 
418 406 6 6 
Jadua1 9 menunjukkan baha\ota jumlah semua rumah yang di-
dirikan ia1ah 418 buah termasuk rucah kakitangan LKTP yang mentadbir-
kan tanah rancangan ini. Daripada jum1ah itu rumah yang diduduki 
hanya1ah 412 buah dan rumah kosong berjum1ah 6 buah. Rumah yang 
dibiarkan kosong itu bukan1ah disebabkan peneroka-peneroka yang 
tingga1 di situ berpindah ke tempat lain tetapi disediakan untuk 
peneroka-peneroka yang lambat membuat permohonan mereka. 
Peneroka-peneroka yang mendiami rumah ini dibenar membe-
sarkan rumah mereka itu tetapi hanya di bahagian be1akangnya sahaja. 
Kawasan rumah se1uas ~ ekar itu digalakkan untuk ditanam dengan 
sayur-sayuran serta pokok buah-buahan seperti kelapa untuk menolong 
menjimat perbe1anjaan mereka. 
Sistem perhubungan yang terdapat di kawasan perkampungan 
ini kurang baik kerana tidak semua ja1annya jenis tar. Ja1an ini 









kebun etah mereka . istem hubungan ini juga dapat dian gap sebagai 
tempat di mana berlaku interaksi sosial antara peneroka-peneroka di 
kawasan tanah rancangan ini. 
(b) lemudahan warn 
21 
eserta-peserta yang tinggal di RKT ini telah disediakan 
dengan berbagai ke udahan awam seperti balai raya, balai polis, 
kelinik , sekolah, mesjid surau, bus , kedai barang runcit L T dan 
pondok talipon . eperti yan~ telah diterangkan RKT ini jauhnya 14 
batu dari bandar Selama, 9 batu dari ekan Kubu ajah dan 9 batu dari 
Pekan Ijok . Untuk sampai ke tempat - tempat itu LKT telah men edia-
kan kemudahan jalan raya dan perkhidmatan bas satu jam sekali untuk 
membawa penumpang- penumpang atau peneroka- peneroka ini keluar dan 
masuk ke tanah rancangan bagi endapatkan barang-barang keperluan 
mereka . Dengan adanya perkhidmatan bas ini didapati peneroka bukan 
sahaja dapat bergaul antara mereka sahaja tetapi dapat juga menjalin-
kan interaksi sosial dengan orang- orang di luar rancangan . Dengan 
ini juga peneroka- peneroka itu dapat menyerap idea baru yang dibawa 
oleh orang- orang di luar t anah rancangan ini . 
Selain daripada itu kemudahan lain seperti yang terdapat 
di bandar terdapat juga di RKT ini . Bekalan air paip telah disedia-
kan pada tahun 1963 tetapi di tepi jalan sahaja . alam tahun 1972 
bekalan air ini disalurkan di tiap- tiap buah rumah peneroka . Beka-
lan letrik belum disalurkan ke rumah- rumah peneroka kecuali di rumah 
kakitangan yang mentadbirkan tanah rancangan itu . 
Beber apa buah institusi seperti kelinik , balai raya , 









ke ud han kepada peneroka juga memainkan peranan sebagai tempat bagi 
mengiratkan tali hubun an antara peneroka-peneroka di RKT ini. 
(a) Kelinik 
Dengan terdirinya sebuah kelinik di kawasan ini peneroka-
peneroka tidaklah menghadapi masaalah untuk mendapat ubat. Kelinik 
ini dikelolakan oleh seorang bidan. Selain daripada itu bidan ini 
telah ditugaskan untuk melawat ke rumah-rumah peneroka bagi merawat 
isteri-isteri peneroka yang bersalin serta memberi penerangan menge-
nai perancang keluarga. enerangan-penerangan yang dilakukan secara 
'face to face' ini dapat mempengaruhi isteri-isteri peneroka ini 
dengan lebih mudah lagi , dan disamping itu ujud hubungan 'informal' 
antara bidan dengan isteri-isteri peneroka ini . Selain daripada 
penerangan mengenai perancang keluarga, bidan juga memberi penerangan 
bagaimana cara-cara untuk memelihara anak-anak serta memilih zat 
makanan yang baik bagi menjaga kesihatan keluarga mereka. 
Peneroka-peneroka yang memerlukan ubat boleh mendapatkan-
nya pada tiap-tiap dua minggu sekali apabila kereta ubat dari Selama 
datang ke kelinik ini. Selalunya peneroka atau isteri-isteri mereka 
akan datang berkumpul di kelinik. Pada waktu seperti inila pene-
roka atau isteri mereka mengambil kesempatan untuk berbual mesra 
kenalan-kenalan mereka. Pokok perbualan selalunya tertumpu kepada 
soal rumah-tangga dan anak masing-masing. Keadaan seperti ini juga 
ujud apabila kelinik ini dibuka untuk isteri-isteri yang hamil 
sahaja. 
Peranan yang dimainkan oleh kelinik ini menyebabkan keba-









ny kesihatan di dalam satu-satu keluarga itu. Mereka ini sudah 
hilang kepercayaan kepada kuasa ghaib atau bomoh. Sungguhpun begitu 
di tanah r ncangan ini terdap t tiga orang bomoh. Seorang daripada-
nya adalah terkenal, hingga orang-oran di luar dari tanah rancangan 
malahan dari luar negeri Perak pun pernah menjemput beliau untuk 
menyembuhkan penyakit seperti penyakit tidak sedarkan diri. Ini 
menunjukkan bahawa bomoh yang memainkan peranan yang penting dalam 
kehidupan orang Melayu , walaupun di tanah rancangan ini sikap perc~ 
kepada kuasa ghaib itu hampir luput tetapi rnasih ada juga di antara 
peneroka-peneroka yang mempercayainya. Di sini dapat dirumuskan 
bahawa kelinik adalah memainkan peranan penting bagi mengubah cara 
hidup peneroka-peneroka di sini. 
(b) Balai Raya 
Balai raya yang didirikan oleh Lembaga adalah untuk memberi 
kemudahan-kemudahan kepada peneroka bagi mengadakan perjumpaan ter-
tentu. Oleh kerana di RKT•' terdapat pertubuhan sosial seperti 
Gabungan Perkumpulan Perernpuan , ersatuan Belia, Ul-~NO , Syarikat 
Kerjasama Serbaguna , maka balai raya ini telah digunakan sebagai 
tempat untuk mengadakan rnesyuarat. Tiap-tiap minggu Gabungan er-
kumpulan Perempuan RKT ini menggunakan balai raya ini bagi menjalan-
kan kelas masakan dan jahitan. lereka telah diajar oleh guru- guru 
yang tinggal di luar rancangan dan dijemput khas untuk tujuan ini. 
Selain daripada itu balai raya juga digunakan oleh peneroka-pene-
roka ini untuk berihat, membincang disamping mernbaca suratkhabar. 
Balai raya ini ju a digunakan untuk kelas TADI A. Dengan ini di-









adalah berfungsi ba i memenuhi keperluan penduduk di situ seperti 
yang diterangkan di atas tadi. Di sini balai raya memainkan peranan 
penting bagi mengujud atau mengiratkan hubungan sosial penduduk-
penduduk l'T ini. 
Sekolah adalah sebagai institusi yang terpenting bagi mem-
beri pelajaran kepada anak-anak peneroka . ekolah ini didirikan 
sebelum peneroka memasuki tanah rancangan lagi. Apabila peneroka 
masuk anak-anak mereka terus disekolahkan. Disamping berfungsi seba-
gai tempat untuk me beri ilmu pengetahuan, sekolah juga mempunyai 
•role' bagi menjalinkan hubun an antara guru dengan murid, muria 
dengan murid dan ibubapa dengan guru . Dengan terjalinnya hubungan 
ini ibubapa dapat memahami dengan mendalam lagi batapa pentingnya 
dan mustahak pelajaran di zaman pembangunan ini. Hasil daripada 
kerjasama antara guru-guru sekolah dengan ibubapa pada tiap-tiap 
tahun sekolah ini telah mengadakan sukan tahunan. Pesta sukan 
seperti inilah memberi peluang kepada ibubapa berkumpul beramai-
ramai untuk menyaksikan kejayaan anak-anak mereka di dalam lapangan 
sukan. Selalunya di upacara seperti ini semua kakitangan yang men-
tadbirkan kawasan rancangan ini dijemput untuk memeriahkan lagi 
upacara itu. Secara tidak langsung hubungan mesra ujud di kalangan 
guru- guru sekolah dengan kakitangan Lembaga dan juga peneroka . 
(d) Mesjid dan Surau 
Dengan terdiri sebuah mesjid dan dua buah surau di RICT ini, 
telah memberi kemudahan kepada kaum muslimin menunaikan fardhu sem-
bahyang. esjid dan surau ini juga digunakan untuk mengajar pela-










dakan hari ker maian seperti mengadakan perayaan Maulud Nabi , pertan-
dingan membaca Quraan dan majlis sy rahan ueama . 
Untuk mengerjakan majlis seperti ini peneroka-peneroka 
telah bekerjasama dalam menjalankan kerja . Walaupun peneroka ini 
datang dari tempat dan daerah yang berlainan , sifat bantu membantu 
dan bekerjasama antara satu sama lain seperti dalam upacara yang 
disebutkan di atas itu tetap ujud . 1esjid dan surau ini dapatlah 
dianggap sebagai institusi yang berfungsi dan memainkan peranan bagi 
mengiratkan hubungan sosial di kalangan peneroka- peneroka . 
Selain daripada institusi yang disebutkan di atas , Lembaga 
juga telah menyediakan perkhidmatan pos bergerak bagi memudahkan 
peneroka menyimpan wang , membaharui lesen radio , serta mengirim 
surat . Dengan ini dapatlah meringankan peneroka untuk keluar dari 
rancangan bagi menyimpan wang . Untuk membuat penggilan dari jauh 
sebuah pondok talipon telah disediakan . Sebuah taman permainan 
kanak- kanak juga dibina untuk memberi peluang kepada kanak- kanak 
bermain . Bekalan filem bergerak U"TP juga masuk ke tanah rancangan 
ini , berfungsi untuk menghiburkan peneroka- peneroka setelah penat 
bekerja . 
E. Sistem Pentadbiran 
Rancangan Kemajuan Tanah Ijok ini ditadbirkan 9leh pengu-
rus rancangan dengan dibantu oleh penolongnya dan 21 kakitangan 
yang lain dengan tugas masing-masing . 
Bagi melicinkan pentadbiran pehak Lembaga telah menubuh-
kan satu badan yang dinamakan ~ajlis Pembangunan dan Kemajuan 










kan pertubuhan ini . eneroka-peneroka akan mengadakan undian untuk 
memilih seorang wakil bagi menjadi ja\'latankuasa Tertinggi dalam p R. 
Wakil-wakil y ng dipilih itu adalah mewakili blok masing-masing. 
Oleh k rana kawasan tanah rancangan ini dibahagikan kepada empat 
peringkat dan tiap-tiap satu peringkat pula dipecahkan kepada dua 
blok. Dua orang wakil akan dihantar untuk mewakili blok masing-
masing dalam mesyuarat 1PY • 
}PKR mengadakan mesyuarat pada tiap-tiap bulan dan dipenge-
rusikan oleh pengurus rancangan sendiri. Semasa mesyuarat dijalankan 
ahli jawatankuasa tertinggi N KR yang juga termasuk wakil-v1akil per-
tubuhan dalam rancangan seperti wakil Syarikat Kerjasarna Serbaguna, 
Gabungan erkumpulan ~anita, ertubuhan Belia, Tadika, Khairat Kema-
tian, wakil dari pehak keselamatan iaitu polis, guru besar dan bidan 
diakui untuk menyuara kemuskilan atau rayuan berhubung dengan kehi-
dupan hari-hari dan pentadbiran rancangan. Dalam mesyuarat ini juga 
dibincangkan mengenai rancangan untuk membuka projek ekonomi masa-
alah pendidikan, kesihatan dan soal-soal ugama. 
Segala keputusan yang dicapai akan disampaikan oleh wakil 
blok ini kepada semua peneroka. Badan ini adalah sebagai wakil-wakil 
menyampaikan sesuatu masaalah dari pencroka kepada Lembaga dan 
Lembaga kepada peneroka . MPKR juga telah membuka tabungnya sendiri 
untuk kemudahan dan perbelanjaan peneroka sendiri apabila mengadakan 
Naulud Nabi, bayaran kepada guru ugama, sagu hati kepada Tok siak 
serta bayaran bekalan air. Peneroka-peneroka yang telah menuris 
dikenakan yuran sebanyak 1.00 dan yang belum menuris sebanyak 
50 sen. 










sikan MPYR ia juga memasuki dan menjalankan pemeriksaan ke dalam 
lot-lot getah . alau beliau tidak berpuas hati dengan kebun itu 
dia akan memberitahu kepada pembantu luar (Field Assistant) kerana 
mereka ini adalah bertangcungjawab mengawasi peneroka . Mereka ini 
akan memberitahu kepada ketua blok dan akhirnya ketua blok akan 
menyampaikan kepada orang yang berkenaan. 
Dengan tertubuhnya MPKR, pehak Lembaga akan dapat menge -
tahui den an lebih dekat lagi mesaalah peneroka dan peneroka pula 
dapat memahami betapa beratnya peranan Lembaga untuk memberi segala 
kesenangan kepada peneroka serta mengubah nilai hidup mereka supaya 
dapat menyesuaikan keadaan hidup di kawasan yang dirancangkan oleh 
Kerajaan. Dengan ini pentadbiran rancangan dapat dijalankan dengan 











~ ni si ekonomi dapat,dimengertik n eb g i c en tur 
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ut bagi p nerok -p n roka d. r nc n n ini ialah getah. Pokok getah 
ini ditan oleh p hak Lembae s belum peneroka ini mem suki d n m n-
di mi kaw san tanah r ncancan ini. P neroka-pen rok hsnya boleh 
meng rjakan t n h get h mereka sendiri setelah pokok get h itu beru~ur 
4 hun. Ini disebabkan dalam jangka masa tersebut b rulah mer ka 
mempuny i kem hiran untuk menger·akan lot mereka sendiri. Selain 
d d itu kerja-ker·a pembahagian lot memakan masa yang panjang. 
ialau b~gaimsnapun kerja-kerja pembersihan lot ini telah dijalankan 
bersama oleh peneroka-peneroka ini den an diawasi oleh pe awai ran-
c ngan. Cara penga as-n pokok-pokok getah ini akan dibincangkan 
dengan lebih lanjut lagi bila dibincangkan mengenai pola-pola dan 
jenis-jenis pekerjaan. 
Tiap-tiap satu ekar tanah ini telah ditan-m dengan 150 
batang pokok getah dan tia tiap peneroka hanya diberikan tujuh ekar 
sahaja. varipada tujuh ekar yang dimiliki itu tidak ke semuanya di-
t nam ~engan pokok getah kerana tanahnya termasuk dala kawasan paya. 
Ini menimbulkan perasaan tidak pu~s hati dari~1 peneroka ini. Pera-
saan tidak puas hati ini telah disampaikan kepada ~akil blok yang 
menganggotai jaw tankuasa tertinggi HPKR yang mengadakan mesyuaratnya 
pada tiap-tiap bulan. Hasil d ripada perundin an yang dibuat dengan 
pehak Lembaga maka penerok -peneroka yang tidak bernasib baik ini telah 
diberi g nti dengan tanah getah yang baru y ng terletak di peringkat ke 
emp t, tetapi pokok getah ini belum lagi mengeluarkan hasilnya. 
elain d ripada emiliki tanah untuk men eluarkan get h, 
pen rok jug~ tel h diberi t nah dusun seluas dua ekar. Tan h dusun 









1 m j nyr g m U.:lSk n. Di :1''T Ijok tan h du un ini dip ro h" 
tahun 1971. Tuju n keraj 
P n t enarnb hk n p nd 
dusun inib ru dipero 
Fen rok -pen rok in g sed 
jang dur n, mbu n, 
n c k. em t menung u 
p neroka-pen ro' ini telah me n 
n d n d"ju 1. 
m mb r t h i i 1 h up ya 
t n d" sa • ing enge u r n ge h. 
ehi ak hasi ny b lu dikelu rkan. 
g beru ha menanam t am'ln jangka 
lan sat, bai, ci u, im u, j mbu 
po ok-pokok ini menge u rkan ha il, 
oko' sang beti untuk 
30 
n ru h y ng lua uku ekar pu 
dengan sayur-sayur n, okok nangk , r mbut serta ke 
el h it na i 
n~-"'n hasil 
yang dikelu ~k n dapat menolong peneroka en 'imatk n perbelanjaan 
harian mereka. 
Selain daripada hasil-hasil pengeluaran y g disebutk n di 
at s peneroka ini jug mengeluarkan hasil tambah d ri projek ekonomi 
yang dil ncarkan oleh Lembag • Lrojek ini t rbuka kepada semua pene-
ro a dan dijalankan dengan penga a n pehak Lemb ga. Tujuan dilancarkan 
projek ini adalah seb gai punca tamb h n untuk akanan. Penana::~an 
seperti pisang, ubi kayu sayur-sayur n n keladi ad~lah ter asuk dalam 
projek ini. .::>i mping jenis-jenis tan n penternakan kambing, lembu 
dan kerbau, ikan juga ada di u hak n. 0 erbinc ng n engenai projek 
eKonomi ini akan di~el skan la i di b w t juk pekerjaan. Dengan ini 
~patlah dirumuskan baha!a di r c~~ n e ju~ t ah Ijok ini, di 
samping mengelu kan bah pengeluar n get h, juua engelu rkan ha i 
d ri p kerjaan tamb n seperti rojek ekonomi n t·nanam di ekeliling 
rU! h di m n dapat embantu eneroka b i menjirn tkan perbel njaan 










Untuk m luarkan basil etah ini tenaga buruh ad.alah perlu. 
Di Ijok t a buruh adalah terdiri daripada peneroka-peneroka sendiri 
ngan di b tu oleh anak ioteri. Buruh luar tidak digunakan dalam elJ8er-
jakan 1 ang getah mvreka. Walaupun terdapat 9 orang peneroka yang tidak 
. menjalankan ker ja. aendiri·, merck& tid.a.k mengupah buruh dari luar tetapi 
mc.ngupah buruh yang terdapa.t d.a.lam tana.h ranoangan itu aendiri. Buruh yang 
di upah i tu bukanlah terdiri daripada peneroka tetapi anak-anak mereka yang 
belum mempunyai sebarang kerja tertentu. Sistem upahan yang dilakukan ada-
lab sistem bahagi dua tau pa.wah. Buruh yang diupah i tu ~ menjalankan 
kerja-kerja menuris. Hasil daripad.a penjualan susu getah itu akan diba-
hagi dua, separuh untuk tua.n tanah dan separuh lagi untuk orang yang 
mengambil upah tadi. 
Buruh ini semas menjalankan kerja memerlukan alat-alat menuris. 
Sungguhpun pokok getah telah disediakan oleh Lemb~ tetapi untuk menge-
luarkan susu getah, peneroka ini memerlukan modal untuk membeli segala 
ala tan sepcrti pisa.u menuris, baldi dan kenderaan untuk pergi baker ja dan 
mengangkut susu getah ke tempat-tempa.t memproses, oeperti ba.sikal atau 
motosikal. Selain daripada i tu peneroka juga mest · membeli racun dan baja 
bagi mengawa.si pokok dari diserang oleh Lembaga. odal untuk membeli alat-
alat ini mestilah dikeluarkan sendiri oleh peneroka, keouali untuk membeli 
baja dan racun. Andainya peneroka ini benar-benar tid.ak: mempunyai wang ia 
boleh mengambil dahulu daripada pehak Lemba.ga. Ba.yaran di jelaskan kemudi-
an dengan cara dipotong dari pendapa.tan yang diperolehi. 
lat-alat pengangkutan seperti motosikal adalah dimiliki oleh 
peneroka-peneroka. Basikal atau motosikal ini adalah mustahak untuk 








untuk m n antar 5usu get h ke pusat pengumpul n g tah. D 1 m m n ·al 
k n k rj -k rj mbil n 5 p rti berni g d n m 1 kuk n kerj -kerj d" 
lu r nc n n al upun 11 or ng peneroka 5 h ja yang terlib t, mod 1 
dik lu rk n oleh mereka s ndiri. Penerok -penerok yang m n-
j 1 nk n perniag an mend pat moa 1 dari keuntun n y ng did pati 
em berni g di karnpung 1. 3 or ng daripada mereka ini m nd pat 
b ntuan ari n k-an k y ng sudah bekerj • Bagi beka t ntera dan 
pulis modal did pati dari "ang simpanan merekq bek rja d hulu. 
~em a menjalank~n kerja-kerj di a ang getah rr. hu~~ d~l~rn 
projek ekono.ui sert penga asan rum h, kakitangan :U IT 1 lah memainkan 
peranan penting 5eb ~ai 'leader' bagi enunjuk ajar dan menasih t 
peneroka ini bekerja supay merek dapat menjadi petani yan manir aan 
bertanggungja ab. Kakit ngan LKTP telah bekerja seha ian untuk memer-
batik n kerja-kerj peneroka ini. ~ereka ini ditugaskan untuk rnelihat 
pokoK getah, menasihati penuris supaya membersih lorong, pokok getah 
dan ~engajar peneroka cara menuris dengan baik. ilagi meng si kawas:m 
rum h dan untuk menjaga kebersihan seo ang pe awai ~anita telah ditugas-
kan pergi ke tiap-ti . buah rumah peneroka untuk menasihat supay men-
j a kebersihan dan kesihat n serta me~beli baran -barang makanan yang 
engandungi za t. 
Dari sini telah di ih3.t pentingny "role" y n dim inkan oleh 
• • r 1." nJ.· ba_i menJ·a a supay peg w 1.-pe -'l val. ...... t: kenidupan peneroka terjamin. 
Dengan engikuti nasihat yan diberikan seperti b gaimana c~r en uris 












mbicar an men en i pola pekerj an ini boleh dil kukan dalam 
du p in kat. 
( ) ola pekerj an di peringkat penga•asan. 
(b) ol pek n di peringkat pengha ilan. 
y a ~e bincangkan pola-pol pekerja~n ini saya ak n tinj~u 
b e~irn a peneroka-peneroka seba i anG ota penernpa n beranc ng di-
suh oleh p raturan-per turan r ncang n yan b~rtujuan mendisiplinkan 
m eka a r menj di petani y ng m~hir dan bertanggungjawab. 
(a) eringka t >Yasan. 
Pada peringkat pengaw san ini pokok getah yang ditanam itu 
belum mengelu rk~n hasil tetapi rnasih dia -si akan kesuburannya oleh 
peneroka scndiri. ~em ka·i n dilakuk n pokok getah di peringk t 
I, II dan III telah mengeluarkan hasil, hany neroka di peringkat 
ke empat sahaja y ng masih menjagp pokok getah mereka. 
Dalam tempoh penga asan ini peneroka adalah memainkan 
er an ut a untuk menjag~ ladang etah mereka. Peneroka-peneroka di-
b yar bantuan sar ~dup sebany·k t69.60 sen sebulan sebagai ganjaran 
bagi tu-as menga~asi 1 dang den'an sempurn~. Deng g njaran ini 
peneroka dikehend ki bekerj sel rna 24 hari dalam sebulan d n 8 jam 
sehari. Lot-lot getah yang diawasi itu adal h lot sement ra yan di-
n ~k lot tugas. 
Di perin kat pen wasan i~i peneroka telah dikenakan kawalan 
yang ketat oleh pega ai-pega ai y ng berkenann. ereka ini dikehendaki 
rnelapur~ n di i i pejab t da yukul 6.00 p gi sebelum menjalankan 










m ndisi lin enerok -pen roka cupay dapat mcnyudahkan kerja-kerja 
r k d ngan ce t d n sempurna. :Ji sini peranan pe0 a •rai seb i 
p m rh ti dan enasihat kepa peneroka-peneroka ini ual h penting. 
enero -p ne ok y n~ menjal nkan ker·a-kerja di peringkat ini ad lah 
m ngikut c ra t u per tur n yan~ dia ahkan olch Lemba a Kerja dijalan-
kan c r gotong royo .. ereka-mereka ini telah dibahagikan kepada 
ku pulan r m i 1~- 15 or ng untuk engerjakan tanah seluas 80 - 120 
ekar. Tujuannya untuk memupuk semangat kerja ma bagi menggalakkan 
nemb ntukan 'natural led rs' •• ~e~ja-kerja secara gotong royong ini 
dij 1 kan untuk mengiratkan integra i sosial di kalang n peneroka-
penerok • e ek y g terlibat dengan k rja gotong royonb ini terdiri 
d ri da m reka y ng d' et mpat. :isal y sesama peneroka di 
perin kat pert~m memRs i t~nah rancangan ini mereka di tempatk n di 
rum h-rumah y ng disiapkan oleh Lembaga dan dib hagikan Kepada dua 
blo Peneroka y ng tinge r.alam blok ini akan dibahagikan oleh 
pega ai y ng en~a asi, ke da am kumpulan s~ramai 10 - 15 or ng dan 
m rek i~i menjalankan k rja bers ~-sa s. Je sa bekerja peneroka-
penerok ·~i dapat berkena den an lebih dekat aei d n asas hubungan 
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an tar eneroka ini ujud kerana mereka datang d ri tempat yang berlainan. 
Di sini jel lah bahawa telah u~ud hubungan ecara langsung antara 
anggota dala kelompok blok. Hubung n in' a alah secara 'face to face.' 
leh k rana erek ter olo g dalam satu kelompok yane diperintah oleh 
d 
tu bad n pentadbir 
cor k hidup k 
dan me punyai n9sib yang sama dari segi ekonomi 
timbul ~b k s darun b i menolong mperce. tk n 
er du~n d n memb ntuk r t rgo one d am satu kumpul~n tau 'in 
group." ~e ja gotong royonc ini bukan haj dij lankan oleh k urn 









oai rumue n d~patlah dik tak n b hav ker~a-kerj- yang di-
1 nk n n ini d lah mem rlukan kerja di 
enerok -penerok ~ernn~ r d p ringkat ini peneroka sih 
n 1 nk n kerj -ker~a di lot tu~s buk nny di lot sendiri. 
,. 
v 
goton royone yang m reka lakuk3n itu ajalah sesu i sekali dengan 
d m d tem_ tnya kera'l l~ripada sinilah peneroka dapat ber-
kenala den 3n lebih dekat 1 o. d~ d~p t m.mbincang p_rk~ra-perk r~ 
yan meni~bulkan r sa tidak puas h ti di kalangan rn reka. ila ada 
enyesuaian di kalan~~n mereka maka den~an lebih mudah lagi ereka 
d p3t •• lantik or ng-orang tertentu seperti ketua blok seb gai e iMpin 
dal m m nj lan.an kerja-kerj • emimpin ini diangkat berdasarkan ke-
matangan, kebolehan dan pengelaman semasa di kampung asal. 
(b) eringkat Pen~hasil n. 
Pada peringkat penghasilan ini pokok getah telahpun boleh di-
turis tetapi penerok -peneroka dirnint~ mengikut peraturan yang dikeluar-
kan oleh Lembaga. alaurun begitu tidak semua. peraturan itu dipatuhi 
se enuhnya. .~salnya senPsa kerj~ penuris dibuat. Peneroka sepatut-
nya dikehendaki menuris hany~ 15 h ri ~alam sebulan tetapi terd ~ t 
peneroka yang rnenuris 20 hari dalam sebulan. 
enerok -peneroka ini dibenar menuris apabila pokok get h itu 
ber~ur 5 hingga 6 tahun d~n ukur~n lilitnya 20 inci pa.da bahagian se-
tinggi 50 inci dari_"d3. perdunya dan begi get h cantuman 30 inci dari 
perdunya. alurnn turis~ YAne dibu~t itu dal h condong melingkungi 
sep ruh lili okok itu aari kiri ke sebelah atas d n ke k~nan di 
sebel h b~wah. Turisan i i diperluk n su d ~ t m rentasi beber pa 











su :.1 m n · ku t r h y ,. b rt n t 
nt en uri ju 
bo eh m eb ' h ' 
\an un3 n y g b ik i 1 h di 
en kl h i 
tu inci 
UK n p ebe a 
satu bul n. 
okok 
e-
o n p nuri ti k diben r menur ' s ebih ·ari 10 inci dal m tu tahun. 
okok ge h · n · tid bo eh dituris deng n sesuka hati aja. 
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c· -c r tertentu i itu den ncr ' singe t sk ' d n ' oubl task'. 
K u m ng un ka ' sir.g e t sk ' c· ra AB di unak.J.n. .~ ebun i tu dib h gikan 
ke d dua , i itu bah gian dan B. enurisan hanya dij an ·n p d satu 
a tu hari , pada hari per m dan B h r kedu • 
i a g'lir B har · hujan hari yan b r'kut-
nya est ' l ~ ia ' tu mengikut gi r n ~sal . 
· ~ouble t sk ' ial h cara i itu tiap-tiap pokok yang c up 
ur nny d ' tur ' s semu ekali pada m3sa yan~ sam t etapi penurisan 
bend klah ' lakukan se n sehari . Ca a ' single task ' ini sel u di-
nak te ut m kalau penur · s itu menja nn 3n ker~a seorang npa 
b ntuan d ri isteri a tau nak kerana tentu h susa • bagi seor:1n..,. penuris 
nda menghabis n se ur h ot itu . Penuris y ng men t bantuan dari 
n k dan · steri sahaja yang mcngamalk·n car ' double task ' ini . Dari-
pada 93 penerok dit mui h ny 48 peneroka yan mengam lkan cara 
ini. 
Tu~uan embag mernberi tun 'uk ajar n meminta peneroka supaya 
menjalankan ke=~a meng ' kut raturan tertentu dalah untuk me atih 
peneroka menuris engan betu agar mendapat h sil etah yang b ik . Cleh 
eran"l nerok y"lllg dipi ' h memasuki t n h r nc bukan emua 
u terdiri t rdi · dari me ek y b rpenga 
is ge h ka p ra uran 
t ut rr. ke ke er 
m menuri 
n c r menuri mestil h 









b gai n , pe w h p di d ·ug bekas t nt r d puli • D n .... n 
p ratur n d n ih t y ng diberik , peneroka-p n roka ini di pkan 
g r d pat meng lu rkan hasil y e bermutu tinggi. Kalau dibandingk n 
di k m un a 1, di m s ala- e 1 t r ul n kepada penduduk-
reka b b melakukan k rja k r na m reka tid k terikat kepad 
r tur er tur n y 
d am ~truktur dan org iS< sosial n go m syar kat di r cancan 
ini . Roobakan struktur d n organisasi term suklah romb kan dalam 
kerj n , pentadbir n dan sosial . 
( c ) ~J.=:;en::,;~::;· :::__.~=;......;;.=.:;.;;:..,w..;;..;.;;.= 
reker·aan penerok di ranc~gan ini dapat dibaha ikan kepada 
dua jenis. 
( ) kerj an ut rna . 
(b) Peker·a n sambilan . 
(a) Uta"!la . 
pay ng dirnaksudkan dengan pekerjaan ut ma. ialah menghasil-
kan susu getah , membersih la ang d n rumah serta mengendalikan kerja-
ker·a dusun . 
(i) hasilkan susu Ptah. 
'luar d lah me aink peranan penting dalam pengh- sil~n 
eetah . 3rnun begitu terda t juga peneroka- peneroka yang tidak m n-
j lankan ker · penurisan get ah ini tetapi mengupah orang 1 in . · erek 
ini d lah terdiri dari_ · peneroka y ng tergolong dalarn golong n 
or ng- oran y n menj l nk n ker ·a- k rja sambilan sep rti berni 
dan m lakukan kerja-kerj di lu r r ncangan . ada ngg pan m reka 
ker ja- k rj sambilan itu adal lebih di utarnakan daripad kerja 











uruh y g diUIX h itu d 1 h t rdiri d ri pen ro di 
cangan itu nn buruh i i mempunyai hubun~ n t de g peneroka 
diri. u n m n ikut sistem b ha i dua at u pa h. 
b kcrj den an p nuri - p nuris yang lain . 
-pen ro ini ba,ngun di an tar pukul 4.0 - 5.00 gi 
untuk k t m t k r·a y n jauhny lebih kurang 4 batu . Kebanyakan 
rip ~ merek mengrrunakan basikal , h nya sebahagi~ kecil s haja yang 
nggun kan otosik 1. De ri. da 93 'respondent ' yan,. ditemui 19 orang 
haja yang menggunakan motosikal . ~ak- nak d isteri ~ereka ul 
berj lan kaki b ra ai- ramai ke tempat kerj • Tetapi ada juea yang 
m num g ba ikal sua i mer ka . paoila sa pai ke tem_at kerj 
tid k me._buan m c tetapi terus me::nul k n ker ·a-kerja penurisan . 
·erja-ker~a men1ris ini selesaikan ~•da pukul 10. 00 pagi . 
eneroka an berih t sekejap . Cleh keran k ·~ s n ladang ini terletak 
di satu k a an 1 dan y ng luas iaitu mengikut peringkat tertentu jadi 
peneroka akan menumpu ke ka·msan itu sahaja . Di sini hubungan antara 
peneroka ini sudah tentu tidak d p~t di elakkan terutama di masa berihat . 
enuris- penuris ini mengambil kesempatan untuk berbual sesama mereka 
d n ini rnerupak n s tu kebiasa n . Pokok p rbualan mereka selalunya 
t_rtu pu kepad so~l-soal kep ntingan her m s rta masa lah peribadi. 
Di m sa berihat seperti ini terdap t juga pe~ •ai yang ber-
tugas d t ng berbu 1- bu 1 dengan penuris t adi. Ini menimbulk n hubungan 
' infor al ' ant r penuris dan pegawai. ~aktu ini penuris 
m ngarnbil ke meny m ikan mas lah tau kemusykil n y ng mereka 
ed ng h api . Den an perbu lan dan 1 yan n- layanan yan diterima akan 









Setel&h berihat seket1ka peauria-penurie 1Ai aeaeruakaa 
eemula kerja mereka iaitu memungut eusu setah. Kerja ini dtlakukan di 
anta pukul 10.00 - 12.00 tesah hari, eetelah pokok ptah berh ti 
merdtiska!l SUI!JUilY&. Kerja eeperti mellolong ••uri•, •-msut auau 
getah, menanggal.kan setah eekel'tlp dariplda ealuru tUI'ianaya du ....,. 
bereihlaln tlallgkuk-maapuk setah ada ah dtb&ntu ole ak 4aa 1at•ri 
mereta. 
pabl a 'bald peB 
ter-le cH.J*lant&r-- Bo'Dda a u baeikal. A4a juga dl Uta!' p81111ria 
70! lieD~ ka)"U p bagi ~~enganclar baldi beear. Di auaia 
daun luruh di DIU& euu 18b pelcat petturie maasuk:kan atlollia lee lalt 
egah dari beku. Sun ge~ 
uu ke pu• ~ J8!t8 t :4Ralr:-
( 1 ) Dalall lildang getidt perinak'tt r. 
< 2) Dal.-- Iada!is fie periDgkat 'III. 
x.tlua-d\ia pueat ~1811 akaa 'Ptlab: dari 
11Ul1d jail bart. 
) 
D1 payat f'lllgumpulan getah didapati dua orang buruh tetapi 
iaitu anak ~ 7GB P 01ell t.baga ~balqak b-.:00 Mliiri • 
• Ulltuk ateaiilbahg d utwljatan .... Dua 
~ou...- ·wRM~Nn dituga untuk mscatit pendapatan peneroka pada hari 
itu. Kerja-kerja ini diawaai oleh penolong pengurue. Getah 8UBU 7ang 
eaapai ke puea t pengumpulan ini 111Ula-mu~a d1 tllang ke dalam baldi 









b r tny die tit o b k r ni y ng b rtu s . J tu t bung su u di nb·l 
d ri al m b ldi itu dicampurk n deng n du b h gi n air ber~ih . 
C mpur n ini dituan ul k d 1 m ~ tu tabun in hin li h. 
, 1. situ satu j ngk ukur ym bern a ' etrolac ' diapungk n ke 
1 campur n itu untuk menentukan k tum~atan getah su u bagi nuris 
tadi. B caan y n diperolehi diteriakkan kepad kcr ni y ng bertugas. 
Den an m n gun kan ~ du 1 khas ber· t kerinQ (dry 'e .ghtJ g t h susu itu 
akan ditentukan . ~eka:::-an ini · tu c .... b~u yanw lebih s: intifik telah 
digunak n untuk mengetahui kandunean eetah kerin_ itu dan untuk men~elak 
d~ri berl kuny penyele:en~ n d ri peneroka . :ar rnencet~ui k ndun an 
get · kering ini ~ 1:ah seperti bcrikut:-
( ) Timbangan ' fl-s 1 dan latex ', aubil sedikit susu yang di-
timbUl~ tali (untuk dikeringkan) cam~urkan ar.id keku~t n 0.5, k cau dan 
c · u bing susu itu tidak berb1.u amonia . .asukkan ke at:s ' ste1.m 
, bath ' hingga beku . "emu1i·n getah beku :tu diambil dan ditapis dengan 
' filter pa~er ' supaya dsprt diambil ketul-ketul get h yang seni d~n di-
gilingkan ' lu .' itu hingza nipis . Kemudian letakkan semula keping 
getah itu sehingga kering di a t s ' ~tea~ b th ' setellL~ dida~ti k ring 
masukkan getah k ring (sample) itu ke dalam bal ng pcngering . pabila 
sudah se~uk ditimbang. 
l'ujuan dijalankan cara penentuan Ir:andungan Getah Kering (KGK) 
ini , ialah supaya ber1. t · GK dari r ncan....,an tidak akan berbeza lebih 












1 c r mendapat etah k rin b i 400 ~a lon . 




73 . 000 (setel h diambil sedikit untuk 
s mpl ) 
2.050 {ber t getah sample b~sah) 
0.800 (diti ban sete1 h dikerine~ n) 
= 2 X 100 
'1 
0 . 800 X 100 
2. 050 39.02 
et h kering bagi seg 1 on ia h 3. 75 bs . 
. . untuk 400 gal on 3· 75 X 400 
bs . 
Bald • e · ng diambi tsdi di tuangkan ke d 1 m b ldi 
untuk dis ' .• n dan die 1rkan ... nglln sedi d t 1 ru t an amonia b<> g · en-
ceg h ri beku. ~etah yang berkerint:1 dima5ukkan k~ da1am ti ba ' n 
die m_u~k n d nan euka lemah (di uted ormic acid ). Bila beku i -
ke uarkan dija ik·n ge~~h beku . C tah ' ni akan ditimbang i h ri beri-
te h get h 'andun~~n airnya hi ~ng . 
Getah seker~p dan gctah beku ini ada1ah hasil s~orincan yang 
d • t enambahkan ~i penda tan enuris ' ni . Get~h ini me ~i~ah di-
ser hk~n ke pusat p~n pu Gn 3n tia. - tiap penyeraha die tit d· i -
m sukkan ke dalam kira- kir penghasi ~n . ~u un getah s ke p dan 
beku ini mesti iser hk tet i te apat peneroka yan m njua g t~ 
ini see·ra h ra kep: a t~ukeh di 1u r t~ah r nc n·~n . :n · ~ n i -



























men uri kajian dilakukan, kaw san ini sedang mengbadapi 
muei hujan. ebQ1akan eneroldl te ah menpab1ektUl Mea d gan beker ja 
d1 • ah UBUJl 1n1 e e Ull diberikaJl k pada peneroka, kerja-
kerja ... beraihkan a 1 akukan dengan gotong royong. eneroka telah 
dibahagikaD - 5 orang dalam satu ~ ulan dan mereka ini di-
gawi,.anab 
rollla-.i~~~-P'~a aembereih, aengawasi dan .. IUU:a&ll t&!ulm-tau.aan 
dil.akukan eecara illil1 
pat k ja eehin:gg&lah kerja.....h~ll' 
tidak pula _...,.. 
taDpa .. '81d.J"allikall 
1 
gguh-
ka dillinta banga past ke 
eka seleea1. Pehak 1..-bap 










ekerjaan eambil 7 dilakukan ole 
ini dapat dibahasikan kepada J j@ni • 










.. ,..,.IAiollt1Utla7& ee,...U 
..--, ...... ai tueua adal.ah clilakukan eecara iadiridu keraaa 
tuah itu beri kepada aereka yang beaar-beaar headak aagerjalalu7a. 
·~~ u~ 
4-.a aotolls J'070BS tetapi oara iJd laM keleuaa aeasJd• 1.-h 
diperolehi addu tall tir1 
beri 41 •• periiU].aa aabaja. Ia1 111Blgkin 41eebablcaa pea 1D1 









,MI~ ... Dg&Lll iD1 t1 
-•n, .. buah di 
'!11 buah lqi i ,.....Milpat e III 
...-M-wirU.d ... pia 




































--~j~--~~- ~~ .. ~a~~~~-~---~--.. WR~~~~ 
...... ~ ..... lk, .... ·rf1~ lliJia!~-·~· .. ~~-·~l-fttri-A~!ulrtlllla ~ .... .,. .... 1ll1 
~ 
.... IJJIII!.-IIIIfti~RII~~Hl-diiP HDpabU peDUilpang-peaUIIJIIIBC di 
pekaD 1US erballpirU cl.._ ....... 11 1"81lcaagan. 
3 ....., daripada ~eeo~• 41 Ra Ijok 1n1 tel.U daJ&t 
-.. ..... kapal. )aaji ····- S.p.l baji ••••• ...... 
---· ,...... )aaji k• MlkU 
uJ~atl.all u.s.qa bahawa l*&ei'Oira ia1 'bebu 
-.. .... cliteliti cl1dapat1 kerja .. ,..u. ja •llbilaD teta 
.. _. • . ~--"" daa 'baa adal.U k• 
1 
.. IAIII-.J .. ~•,.tan ...... jlaca clapat 'beraul 
ICM-· J'!jlaiiAII,t- .alPS& clapat -----









jup iD.terebi eomal di utara. peaerok.a dengan •57arakat luar kawa ... 
taul:a reacaapa. 
eb urua pellel'oka i.ai bebaa mellilih keJ'ja-kerja 8llllbilaD 
t Ma:l aenJra JUI ••3& erja di luar raacugan didapati 


































kol h m n n~ h yan~ t r t~k 14 b tu d ri tan~h ranc n n. 
er h di su tu masa n knya ti ak da. t ke sekol h ker n 
ti unvi . .. n~ untuk tamb ng . ~ · sam inv "tu beli u 
jug t~rpaksa men~~~nak n · ng pen a. t nny ~~tuk per-
nj:t n h rian d n m mbayar hut ng kepada Lembs a. " 
v eh keran penerok -pene~oka i i memand ng b.r t a' nn 
j ran an k- nak, m ·a mereka terpak b •rusaha sed y u. y ~~tuk 
en tkan g y !'1~ 1 . . up enr:: n c y~ g ti~ak diben~rkan 
o eh J..;e::nb 
~ebelu ~et~h bcku ini di ·ualkan kep~da t~ukeh tertentu , 
~eneroka · ni ber.~ufakat antara s~tu Gama lain dan ~embentuk satu 
kurnpul n kecil yang terdiri dari 1 hL~gga 4 or ng. mggot kuopulan 
P-ni ak beker · 'lma untuk mengurusk n kerja-kerj ini hinggalah sampai 
ke per ' ngk t pasaran . UntuK mendapat susu getah ini setengah peneroka 
tid~k memungut ke semua susu getah yang mereka turis itu . 1da pula 
y3ng tiAak en~ikut peraturan y~ng dikenakan oleh Lembag~ , iaitu mereka 
h1nya ibenark n menuris se-ama 15 hari dalam sebulan tetapi mereka 
te h mencuri enuris se_ama 20 hari . Getah y ng te ah dibekukan di-
jual kep da peraih y·ng tingga di Sungai Larnpong , Se ama . .eraih ini 
iang~ap seb g · •m· ddle msn ' kepad penerok tadi. Geta ini akan 
i ·ual atau iba ·a kep da ' iddle man ' ini pada waktu subuh atau meng-
h nyutkanny melalui sun ai y ng t erdapat di rancangan itu . Pernah 
di su t um sa d hulu .eneroka- peneroka i i telah rnembava getah sekerap 
dan getah be u ini engan sebu h kereta t tapi mereka telah ditangkap 
o eh _enol ong pengurus sendiri . Penerok - peneroka ini kemudiannya di-









n i i y r 
dend 
p nolon p n rus tel h dib k r b i 
et y ng dib li oleh ' iddle ' ini d 1 h 
1 bi 
Ini d 
d ri harga seker yang dibeli oleh L mb 
t dilih t d 1 m j dual 12. 
JADUAL 12 
DI RKT. IJOK - RCH 1973 
Jenis Peringkat Get h Sekerap 
Peringkat I 49 .593 sen 26 .619 sen 
Peringkat II 49 . 780 sen 26 . 709 sen 
Peringkat III 49 .037 sen 26.3 sen 
Jadu~l 12 menunjukkan haru getah dan sekerap yang di ·ual 
d Lemb men~ikut p inckat- peringkat. uida ati bah a h r a 
getah di perin kat ke II ad 1 h lebih tingei dari~d~ h rz di erin -
kt:t I d III alaupun perbezaannya tidak be itu besar . Ini disebabkan 
utu g h yang dikeluarkan adalah baik. : ~au dib ndingkan h rQa 
etah s ker p yang diju 1 pada Lembaga dengan h r a yang di~ual di 
luar ranc'lll ad~lah lebi. tinggi iaitu 27 en tu pound . : laupun 
perbezaan harganya d~l h kecil , hanya 0.381 sen tetapi penerok~ i i 
bih suka m nju 1 kepada taukeh di luar ranc~nean . i disebabkan 
g dengan ser merta bagi ~e a~pung erbe-










Den5 n berbu t de iki n . reka juz d t mengelakk n dari pemotongan 
hut n y n a ol h ~emb ~a nd iny di~u 1 
J. "nd kan y g a·a bil ol h emba b i men~huku~ penerok y ng m laku-
n n get h i i a l1.h tid'lk te ... as. Tni men lakk:> <..) 
p n ro akuk n perbu tan s U!!lpam itu. 
Untuk mencegah d rip d9 berlakuny penye1e·11en an i i kaki-
n n mb a senti sa m njalank~ p n intip~n. ulis yan b rtug s 
di r nc n n ini jug diberi tug~o untuk menan k p pen roka y~ng e~-
b a etah beku untuk diju~l di luar r nc ng9n. ~sil dari_ oa kerja-
sama antar mer ka pada bulan 'ei yan alu sebuah lor· yang berisi 
dengan geta. seker 1 d~rl t nah anc ngan telah dit han a· ~un~ i 
mpong, i itu tem t dim na peneroka inl men~ual g.tah merek~. 
1 upun or ng-or ... ng y 0 terlibat ditangk~p teta • .Ji pe bic r n tidak 
d t dij l nkan ker na e ba~a sendiri tid k mengeluarkan undan -
undan b gi m n~hukurn peneroka yen mel kukan penyele enga ini. 
bersalah itu hanya diikat jamin sel~ . 6 bulan tidak 
melakukan ker~a-kerj seperti itu 1 l, teta i oleh kerana ka as n 
1 d n e h ini terl lu lu s ka alan sec ra ketat tid dapat dilaku-
kan. :ni unskin menyebabkmt penerok?.. itu 'lkan t rus mel kukan ker-·a 
seu itu se gi lemba ..... tid k engeluark-n und ng-undang yang te-::ls. 
(b) 
~· atas t di telah dibicarakan t ntanv penju l n ~~u 
pem~s r~n h sil get h y~ng dikelu r ole' .eneroka. ~el h dilih t 
onl ini e b g e ink n per n pentin i sam.._Jinc i tu tel 1 
dibinc n k1.n ju en eYl'li g t h beku ~ c'lr har di-
lakul< n oleh neroka yang ti' k berpu s h~ti en~'ln penna. t n yan~ 









n ro ro y n tin o 1 d. t n r nc n~ ini d. 
mpin m nj 1 nk n peKerj n utam i itu menuri g t h mereka ju 
el kuk n k rj -kerja bilan (lih t t juk pekerj n s mbilan). 
sil ari~ d proj k ekono~i y g dija:ankan ol h pencroka ini d lah 
enj i b h n pengeluaran t mb h peneroka-penero ini. E si4 
p gelu ran ini tel h dip kandik dai-ked i yang terd ~t di tan~ 
r nc n
0
an ini. .>i sini k dai ' lah me inkan p r nan eb v i pu - t 
rn ~ bar ng-b rang kelu ran peneroka di samping menj~ ~ pu t 
tu pa n enero,· :.mtu1: rne:::beli bar n -b rang kep rluan ere~-· 
~il-h·sil projek ekono i se erti p~c n6, ubi kayu, kel di 
t 1 h rk n di ' d i-k-" i y berju ~ tuzuh buah ~tu. ~i 
sini peke ri-pekedai ~d l~h selaku or n~ ten~ h at-u pemborons baGi 
me~beli h sil tan m n y n~.di ·ua, oleh peneroka-penerok tadi d~ 
menju : emula ·~epa a y nc memerlukannya. J~ ... i ene-
roka-penero1ta ~n.:. t · dak :.::l-'1 • ~, t .... rus h3.~il pengeluJ.r n rnereka ke a 
pengguna-_enggun3. tetapi d !~ m lalui pe boror. t~u pekedai ta'i. 
r a y g dibayar kep da ~enge aar 'alah mengikut h rga 
te n. 
b rxn keluaran m reka ~epad _ked · teta.i sec r t_rus ken· "a 
pen guna-penggun. Jenis barsn -bran~ yane diju 1 sec r~ i.i i l~h, 
telur ya , ika~ 1 mp~m y di.elihqr oleh peneroka ini d n J.nak 
ben~h buah-buah n Y~G ditut at:1u di'·ahMink n. 
Jel in 1-ri_ da ~em inkan peranan ernbeli ha il celu ran 
dari penerok~ untu' ip sark~n , pek d i-peke i in' juga menjua 
b r:mc;;-b9.r n ke. r uan h ri-h ri seperti ber cul , te ung, iny k, 











nju i Y r bu h-bu h n t l h bah pek i i i 
nju b jenisnya, m k uju l h er ngan ntnr satu 
1 in . 
r ... 
t u 
hubung n y 
di.ilih m 
1 
i i b rlu b -lumb untu mend ~ t pe be1i y n 
u b :m n un p mbeli y hubun~an kekelu rg sn 
d p ked i kan menum uk n erh ti merek ke 
y ~ b rken an . "ubun n kek lu rgaan di sini buk nl h 
dekat tet i a al h ~auh keran pe ert -peuerta yan 
suki tanh ancanga ini bukanl h b,rdasark n 'ep ~at 1 ' 
keke uarg an . ~el in d ri. da itu kedai yang b ru dibuk d 
punyai b r ng y g bany k dal h menda~at perhati n dar:pad : mbeli . 
reka ak n ~enumpu ke ke ai itu walau un er _ka masih berhut~ g ke. d· 
eked i - peked i y~ng lain . 
H rga b r ng- rang y~ng diju 1 di 
ini d ah sam den n har bar ng yang di 'ual di ,u r tanah r nc n~~n 
d n di ked i uncit ~ CT • ~un~guhpun begitu a a juwa peneroka- peneroka 
y n eng~ b:l baran~ keperluan r.~erek di kedai luqr dari tan-h ran-
c gan . :ereka ini ada ah tergolon dalat!l golonean oranc;- or ... n _, y ng 
her da . Fend~pat yans diteri~ a· lab tinegi , kehidupan mereka ada-
h me h s rt me:niliki rumah yang besar dan 1 n ka • , 'ereka ini 
njal nk n kerj di lu r ranc~g~n . 
Kedai-kedai b r ng runcit yan._. terdapat :2i .rul.c'in.__an ,·e-ajuan 
ini di sam ing berfungsi sebag : tern. t untu~ peneroka m njual 
d ~ membeli b r~n , ked i - kedai ini 'ug berfungsi sebag i t~mpat 
untuk menemukan pen roka- peneroka dnn hubun n antara peneroKa d~n 
eked i ini d t ter~a1in ng n irat dan meer , b_gitu juga d ngan 









kanb rh rn un menchabisk n m lap g er k d"h r 
huj n. ni la_u pul i k aa· ko yang ter t k di 
nt k i-k i uncit ta d" sarping m mb reka 
i k n b binc g n b rtukar-tuk k"ran k 
h"du re t rut mq tent g ken n h r g i 
b h golon n kcl b ·h n ert· me ek h i 
k n y ~ 1 bih bu uk r ken ik n h re~ b rane-b r g itu . 
(c) 
ek ai- eke ai y t d pat di tanah rancan n t 1 h me-
ink n per n bagi e enuhi keperlua hidup mereka. Sel i d ripada 
ek i ini ter apat jug peniag -pa~·aga dsri luar nc n.._,-n Kemajuan 
T ah Ijok yang tingLal di pekan yang berharnpiran scperti uel ma datsng 
menjalankan p rni 
Penia a-peni 
reka i kaw san tanah rancan -n ·ni. 
ini datang r a tiap-tia in ·L~ iaitu pa_a 
h i Chamis, Je is b r ng-b rang yang dijual . r 1 h ·~ in el , kain 
b tik serta b ju-b ju yan~ te:ah sia~. eni ~a ini terdir· ari ke-
turunan Indi • 3eli u berhenti di tiap-ti 1 blok peringkat ranc n~~~, 
i ran an ru h y berha iran en n jal~ an men·a i tu~puan 
i teri peneroka . Isteri an n 
rarnai untuk e beli kain b ju i 
g dis pe e oka berkum ul ber mai-
.'ead an seperti inil h y ng memberi 
pelu ng kep.s.1 ister "-ister · peneroka berbua dengan "ir n ereka 
ng lebi mesr lagi. 
kan 
ta~i te dapat juu 
G bun a Perkumpul 
ituasi 1 in ep ti 
Perempuan (GP ) tau 
sen:3.sa di kelinik dan se"" sa ber ·alan untuk ke tempat kerj yang me -
be i p luan kepada mer ka untuk berbu 1-bu 1 . Dalam ke d an senerti 











·an~~*--- jualan aerelca. Den e cara ' face to face' ini peniaga 
sebagai • c·c:Mtulldca aeDpllpflika '!4ee.' bar\1 tentang jenia 
7 q- tutdatl« c!ipari oleh IIIU4a audi di zaman 
••-~!1 1 ~n aaak-anak gadie pneroka atau pellbeli-
yang berkua-
t!'tilr_,.m untuk mendapatkan barang itu tetapi 
.. --·iila't eaba • &reka ini akan mempengaruhi ora.ng 
~ ~ y,Dc!anpa db J*ldapat aereka. Oleh 
b!.jUiliUII~Wua~s...:J-.r.Lt.kan mereka yang bertujuan untuk •--
Dl e1n! a tlah 411that balaaa 
tf1 acl& ill ealing bergantua88ft antara 
ui~='at~~-.11 ba g-bllramg jualan pedaga tu 
' 'ftt!I!M!lget hi •••llrbll pelllbeli-J*Ibe·l.!ll!f8 
,...~. i!d. ebih ierap lasf.. 4ari-
Mtlkli..,.ftan dibebani dea hitang. 
glah ltemu41an. 
ti3L"QDIHiran babawa peniap pentap ini di 











···--J)~~~tus Mill& --ta kepada pengbasilan 
~ang dilakukan oleh 11ereka. 
e el"'ka iai 8/l7 altau. me 
ah b 7aran J&ng diberikan 
kepada peaeroka oleh Lem'ba• dl peringka t aengaw si pokok getah. 
~~U~a pelleroD akaD diberi ba aau. i itu $69.60 sen ~ulan. 
jalankan kerja-
ker a aengawaai pokok getah • peneroka dibenarkan un tuk Ml.almkaa ker ja 
la ang, kafasan rumah serta menana11 ea;ur-
peluang un uk bekerja d1 tempat 1 in b&.gi 
Ini di tambab l.ag.l. dengan bbtU&Il 










en rok~-pen rok yang rn nerica b ntu n s~r hidu s bany k 
69. 60 ebul n ri L mba itu a ' h o b ~ · nj r n su 
itu dija d n ia si den~ n b ik. 
ini berumur nt r 5 - 6 t'hun ar. su bo:eh dituris p mb ri n b n-
tu r hi u~ itu iberhentik n . :enur·s bol h me.u · s ~okok get h 
untuk men tk n su u 'r. "jual . • il 3ri 
"ni ~ mberi pendapatan ke. c.:n ro\: ~ t · -ti ~ bul n. a 
perin k t ini pend at n y n~ "terim itu dal b rbez' ~t r· tu 
1 i sepL:rti t rc tit da:·. · "u'l"' i 13. 
13 
J ml h :'end p.~tan i anJ n penero~a menvikut erin ~ t Ju:nl ' 
( \ 
) 
er "ngkat I er · n~. at II -'eringk t r-,. ...... 
50- 70 7 4 6 17 
. 71 - 90 6 9 4 19 
9 - 110 11 8 10 29 
1 - 130 4 7 1 12 
" 131 - 150 3 3 - 6 
200- 300 4 1 1 6 
301 - 500 3 - 1 ' 










Jumlah pendapatan yang diteri~a oleh peneroka dari keseeua 
eringkat rancangan seperti yang tertera dalam jadual 13 itu bukanlah 
pendapatan bersih, ta i masih belum dibuat potongan hutang mereka 
kepada Labaga dan kedai tKTP. Perlu juga di terangkan bahaw pendapa tan 
yang dip oleh1 1 u bak& h berdaaarkan kepada satu jenis pekerjaan 
sahaja, tttapi adjlah berda~ kepada pe~r aan sambilan yang di-
lakukan o eh ptne oka ... pellfi'Oka. JaiU&l 14 akan mtnjelask.an lagi ten-
tang ked ukan inS. Eala diperhatikaa jadual 13 didapati bahawa 
pendapatall yanc diterima adalah berbeza-beza di a tara satll ,._ lain. 
9 orting me 
90.00 da1t 29 orang mendapat antara Pe~ 1&111 
sebaha-
__..._eroka tn1 yang mempunyai 
tu lot ketuburan pokok 
----'-----~-










Jenis Jumlah P ndap t ( ) Jumla!: eker 3n 
50- '"'1 - 9 - 111- "31- 2 - 3 -
70 0 110 3 1 80 300 50 
.· enuris get:1h 17 9 26 10 3 - - 75 
l'enuri & ker·a - - 3 3 - - 7 
endiri 
en uri pencen - - - 1 - 2 - 3 
.enuris & berni ~a - - - - - 3 4 7 
a h & bernia~a - - - - - 1 - 1 









(2) T ta t rtib nuri jug me nen0 ruhi banyakny h sil 
yan dikelu~rk n. 
(3) Jenis klon yan berb za. Di KT Ijok klon di perin kat 
I adalah je!lis . 605 - 50'~ dan T')RI1~ 512 = 5<>1. Di 
peringka t II j nis klonnya ialah P 107 : 30"', n 623 
= 4cr' d n I: 513 - 301'. 
Di ancangan Ke:n juan Tanab Ijok ini didapati 66.&'' d ripada 
peneroka-peneroka ~dalah enerima pendapatan di antar~ 50 - 110 se-
bulan. ·~ 1 u dib ndingkan dengan matalamat Lemb3 a iaitu pcndapatan 
bulan~n peneroka adalah dijangkakan d ri 300.00 - 600.00 sebul n, 
pendapatan yang diteri~~ oleh peneroka ini d 1 h rendah. Ini diseb~b-
kan oleh keadaan ilmu alam kav.'3.san Ijok sendiri. eneroka tid~k dapat 
enjalankan k ~ja-ker~a enurisan sepanjang tahun jisebabkan oleh hujan. 
lam tabun 1970, juml h taburan hujan adalah 158.41 inci, 1971, 155.53 
inci d n 'al~m tabun 1972, 157.52 inci. Keadaan ilmu alam ini juga 
menyebabkan pendap v~n harian peneroka ini berbeza. ·~dang-kadang susu 
getah ini keluar banyak dan kajsng-kadanv scdi it. Selain daripada itu 
struktur qaran di mana harga getah ada ah turun naik menyebabkan 
eneroka ~endapat penda.~tan yang tidak tetap keran- harga getah juga 
enentukan jumlah pendapatan y g diperolehi oleh peneroka. ~engan 
u~udnya faktur y nc disebutk~r. di atas itu har pan peneroka untuk men-
a~~t pendapatan seperti y ng dih-r kan oleh Lemb ga tid~k mungkin 
akan tercap;;.i. 
xekerjaan sambilln y~n: di~~kuK~n oleh enero~a ·uca menye-
babkan p nd p tan n t r en ro~a ini berbeza. Ieneroka yan3 t_rlibat 










n y ne di KU ~~ 0 e ~-rek i h berniag 
b erj i u r r nc n ~ , m~nyertai rojek ekono.i ~n bek~s t t r 
n ulis y e n ri~ ~encen. Seb , u~ emasuki tan~h rancan~an ini 
da h t r iri r p ·a bek3s tent~r rek 
bi suki t '.ll h r-nc· n n i i , mer '·a menerusk'ln p rni · ._ n 
s 
d n b o . me~e a y 
n w tuk dij ' k 
nt r 2 0 . 00 - ~300 . 00 
k ini , kehidu~~ 
puny i ke;11 pu untu':c 
seb gai pul · s , enegun~ 
Pen a at n yang dipero eh · 
ng 
~1 h i 
n . 1 rekrt y n__, mE..nd3.p;: t pend. pat 
'" adalah d · -..~ p bera h . .:erek me!D-
nt3r -n k- n£ merek belaj~r ke ~eko h 
In~~eris . ko uniti ini , t·tus .erek~ ial~h tin~:i ia ' tu ber-
rkan ke ''3. ktur peker ~..,'1n se ta tan gungj ·v b y mg d · pe._.anc i -
itu · ~ meng..,er kk •,ti viti ""Osi dan ekono~ · seperti menubuhk~n 
y i • t er j:t ma "erb ~,.;-una , .:Jyarika t ill ir Kemat · n dan ~ u. 
Ka u dipnd!mC d3 i ~~ktur o.s""l u u penerok9- penero1' y"ng 
.e • uk~ _ ker ~a a ~i n untuk mend~p:1t pen apatan yan~ lebih ta i , di-
,., · keme .ahan hidu. y .. merek- r· · i tu , bu'·q l 'lh s r tus 
per tus ber ~ntunc ke. • pok k ~et h t~di , t t31 i l'1.h h sil 
i: i rna '1 di k mpun~ s ~i ini pendap tan ~n yang "'J rek 
... p n"'~ il n ti 3k bol h di~a ' k n ~eb ~i ukur~n 
b-gi nenentuk<>n ' st·nd r o livi ng ' penero~ ini. 
C. Pe~oton~an hutanu 
.:Jeben~rny pen . ""tLn yang dipero ehi 0 eh penero' ~ peds ti r-
ti bu · (-e.ert i da a 1 13) ouk n ·h pen ~pat n yang bersih 











Hut y perlu dib y r oleh ~ enerok3 kep Lemb u ini d~ at "i-
b h u :-
( I ut 3. k i 
'b ut be r .Ke '1 Le b ~ ~ 
( ) runcit 
T ,,., ....... . 
Tu ·u n ,. e:nb e mendirik n seburlh ked i runcit .'Tf i tiap-
ti ... t n h r ncrm n u ~::.ng ibuk l h untuk emberi k mud h ~ ke.~ a 
embeli b r ne keperlu n me eka. ..cd i i i t h dikelolak:m 
oleh eor ng pengurus d e t or n~ e bantu. 
I'edai ini en2u sc ua j ni b r ne keperlu n h ri n s p rti 
ber ~1 , tepang , miny k , mak"ln~~ a. tin , ke erluqn untuk menuri 
eperti i- u turis , b'l di, k'lsut get h sert':l lat-alat s perti c n~'ru 
n paran d .;jijua ~eruntukan yan~ diberi kep d ke1ai ini i 1 h 
s b ny 30 , 000. 00 sobul n . ' e"~i ni dibuk1 n':lrn h ri ~1.q ~ s Tin_3U 
.... ri ja. • 00 pagi hinsgu 6. p~tan..;) . Hampi r seratus peratus enduduk 
Rancangan Kemajuan T"lllah ini membe i dengan C9.ra berhut. n .... . .. irR - kira 
utan"' ini itulis dal m uk kh s . Sebu<:th bum keci diberi ke ada 
or n..., y b rhut ng untuk uisimpan . 
Tia tiap peserta h3 y ibenark ~eng mbil hutang seb 
50. 00 sebu 30. 00 di av· 1 bul n n k _ U·li&.nny eb~n k 20 . 00 . 
d ju""'a eneroka yang kurano Jc.ripada 50. 00 an da ~uga yan._. tidak 
meng mbil hutang di kedai ini . Ini da.at dilih t dala ja'u 1 15 . 
Jadual 15 menunjukkan bah a 78 .7' darip a penero'·a- eneroka 
ini mengJ.mbil utang di antara 4 1 - 50 sebulan, 8 . 6' y n berhutang 
3 1 - 40 sebulan. Peneroka- peneroka y- berhutan di an ra 












J 1 h Hut n ( ) B"l. eneroka 
0 (ti k berhut ' ng~ 5 
5 - 20 :) 
21 - 25 1 
26 - 30 4 
31 - 35 5 
36 40 
4 - 45 10 
4 - 50 63 
Ju h 93 or ng 
mbil hutan yan~ leb"h ' i '~ y nc 'ih dk "'d b1 n y 1 lu. 
a a bulan beri utny mere ·a han a dib nark n . n._ mbil hutang t:d k 
.el bi .i ri yan~ dihadk n i it et kat ur::''lh nd t n · ersih 
pada bulan yan le4 s. erek y n berbu t iki n ter 'sa la 
m n isi bor ng ., an<:;) dikh ska • Peneroka- eneroka ini •alau un diasuh . . 
uengikut • r tur :1n tertentu, te i mereka tid k pul di-
unt•k berhut ng i ked mb~g • Den0 n ini dida ti .eneroka-
yang berkemampuan, ti k eng bi, hut n~ diked 
i u.beli b r n -baran keperluan mere a d. lu r nc n n i itu 
I"ubu G jah. nya 5 orang s h · dqr· 'a 93 enerok yan 











l k nerok - n rok ini h n a d~ben~rkan ng mbil 
50.00 ,ebul n, , k 
ti -tia bul n s tel 
ro ehi. 
poton n hut n d' kedai i i 
pendapat n ari has'l g tah 
ki p nd tan yang diperolehi oleh eneroka-p nerok ini 
etel h ditol k seb ny~k 50.00 b gi menjela kan hut3ng kepad~ Lemb~va 
1 h diuntukkan ba~i perbelanj an horian sert persekolahan anak-
n k. 
eneroka- eneroka ini mesti membay~r ernul har t nah, 
ru 3 h, n k benih, baj~, sert9 alat y ne digunakan din by r~n s~ra 
70 
hi u. i erin kat menga.asi pokok 7etah d hu~u. emb_y ran dibuat den~an 
e otong . nd atan yan~ diterima hasil daripada pengeluaran getah ia-
itu berdasarkan jumlah rendaratan yano diperolehi. 
Fotongan yang dilakukan adalah se. ruh dari. ·a pendap~ an 
ele as 70.00 yang diterima. Katakan peneroka X mendapat 150.00 
da bulan pril. 50.00 dipotong untuk kedai IJ'TP. 80.00 yang baki 
kan dibahagi dua 40.00 untuk dibayar kepada Lemba0 a dan '40.00 untuk 
perbelanja90 peneroka. Selain daripada membayar hutang kepada Lembaga 
n kedai, pe eroka yang ter ksa membayar yur n tetap seperti yuran 
kepa a Tabung Qlai at Kematian dan l.J'M? 0 60 sen dan Syc.rikat 'erjasama 
Serbaguna sebanyak ·1.00. Selain daripada itu eneroka ju~- terpaksa 
membayar hutang kepada peniaga Y ng masuk ke rancangan untuk menjual 
kain baju. Contoh yang diberikan itu dalah bagi peneroka yang men-
dapat hany 70.00 tau ,90.00 sebulan. Akibat darip3da inilah menye-
babkan ramai peneroka-peneroka yang menyeludup get~h sekerap dan mem-










er rk n p d pend p tan y n~ diperolehi oleh penerok 
y n keb ny an b kerj sebagai penuris get~h (Ja·u 1 14, dapatlah di-
k t kan yan kehidup n p crok ini tid klah s h yang dih r k n. 
ebany k n d ripad peneroka-penerok ini mend t nd"' t'n ber ih 
y n~ rendah iaitu di ntar 30. 00 - 40. 00 sebulan. enJa t n y ng 
seb ny~k ini ad~lah tid k mencukupi tcrutam~ b ei p neroka-~eneroka 
y~ng empunyai bil ng n anak yang r~mai dan sed ng her ekol h .ula . 
leh seb b isteri-isteri peneroc~ ini telah dipengaruhi oleh unsur-
unsur kemod nan seperti m milih pe abut- per but r~ ah yang lengk p , 
~erek seri~g berlumba untuk ~engoi si rumah dengan p~r but yang indah 
b i menarik perhnti "ir n- jiran yan baru datang . rek yanz ber-
buat demiki n itu menganggap b hawa al~t-al t kelengkapan i t u emberi 
' prestige ' kepa:ia erek • Ini menyeb bl·an pendap'3. tan y 0 diper o ehi 
dibel~j~kan ju:a untuk tuju~n ini . Jenz~ ini i~apati pcneroka di 
:anca.ngon ... emaju:ln Tanah ini masih laui menga.m· lk n unsur- ansur yang 
terdapat di kam,unr asal seperti yang disebutkan itu . oal- soal 
' conspicuous consumpt ion ' a n ' competition ' sepert i ~emiliki alat- alat 
at u perabut rum h dan pertandinean di antara is eri peneroka i~ · 
den.:;w :ir n- jir::tn rn reka s p rti y ng ikat"lk::tn olP.h .! . '"' . · . ~·1 · ft 
sebag i 6 tu finomin:1 yanz nyat~ dal m m-ey~rak t ·el yu kampung 
terdapat di Rancangan Kemajuan ':'anah jok ini . 
6 i t 
(ed) 
/"f . . . 
•ree:n'ln , 
conomic nd ~a ~ ay 
a"ization , 196?. 










nc ngan • m n h .:. i 
pi 1 n b ,anj· n y nc ti k mencu uri untuk g 
rut b g · mer k yang ·1n k - k r " ber-
ol n i · k J- rk y n 
i e b g k bmy· p nerok pe _r ..,ah , 
r u' untuk m mb .:. buku d n al t- 1 t tuli . Cl h 
ti k .... k , ak- n k 
t rp d.:..h nt ke e o h nenga di ck n e "" Y n-' 
nc:1ng n h T• o..~e 'lin dari a ...... o . 1 t kny 14 b tu i 
c el j n untuk p r kol h n n~- n k , peneroka men;; un kan 
... e d · tu u tu p r 1~nj n harian . Juml p nj :m y-
d · run ' n o eh p nero t · p-tiap bu n !;' t a j u 1 

















4-7 8- 11 
39 3 32 
21 7 28 
5 3 
3 1 5 










l"l j du 16 "idapa · b 55. Y' d !Xi ... d ..,.en rok -
enerok ng ~ nggun~k n pend pat n mereka berjum h ant ra 70.00 -
100.00 s bu an, 30.1~' berb nj eb ..ny"'k 01.00 150.00 sebulan. 
~u un t rda t 13.~' d ri da pe erok~ i berb 1 ja ntar 
151.00 - 200.00 sebu , mercka ini buk nlah b rgantun aemata- ta 
k. da penghasil n t h t tapi ju a kepada peker·aan sambi an. 
, 'er ka ini p tl3.h d · olon k n dalam golong n kel s t san d 1 
.o un"ti i i iaitu berdasarkan t s ukur~n pendapat , perbel njaan 
ert er but r h yang ter~ap t dal rumah ereka. 
Kal u dibandingk n d r· e i bil~ m anggot ru~ h y ng di-
tang n oleh penero~ ini didapati 39 orang mernpunyni bi_ 
kelu rg nt~r 4 hin ga 7 ortng d berb lanj sebanyak 70.00-
110.00 sebu n. ~ nd p t n y ng berjuml~ seb ny k "ni aebPnarnya 
tid k mencukupi. ·erbu t en~gada· bar no-b r~ng kemas yang da, 
rnenipu Le baga deng n menjual get ·1 sekerap kcp3.da per ih di uar 
ranc n an ad lab meni estasi dari masa~lah perbclanj an ini. ·:e~daan 
sepcr i i'li terjadi kerana sikap penero'•a y g ingin hidup me ah 
teta~i tid k ahu bekerja lebih. 
E. nB-n) 
Tabt ~an hanya boleh dibuat andni a peneroka-peneroka ini 
me ~uny i kel bihan p nda_ tan setelah b r elanj • Y~lau ditilit ari 
.cndap t n bul nan has·l ~ eluaran get h y~n dip rolehi oleh 
penerok gn remaju - nah Ijok, ke ungkinan untuk m nabun 
ada ... h tipis. Juneeuh un begitu terd t juga sebilangan peneroka-
pen ro · y n'-' di temui membu:~. t si pan n. Dari_ da 93 orang yang di-










~ ek r ja). /ereka yang meny ·m n in· 
olon k n du golon an:-
( ) Golong n penuris getah. 
(2) Go on~an penerok Y~G ~enuris d rnenj ankan k rj 
sambil n term~suk peni~e~ dan mereK -~ rek Y~C 
m nerim~ vang pencen. 
Go ongan penuris getah ini membuat s:mpanan apabila mereka 
mempunyai k lebih n d.ri perbel3njagu. ~ari2ada 20 or ng yang menyim-
pan itu, h~ya 7 or~~ h ja d n jum h simpanan adalah dl antara 
200.00 - 500.00. o ongan peneroka y n.: m,enjalankan ker ~ 
snmbil n terdapat 8 oranu y ng me kuk~n Simpanan. Jumlahnya di 
ant ra 500.00 - 1000.00. Se ai~ daripada itu ter apat 5 orang p ne-
rok- y ng sebelum me 51 ci tan:1h ranc" _gan dahulu beker ·a seb ai 
an .... got'l Lnterll n _ulis, ser ... yang beker~a d . Pe~abat Jera~i'3.'3.D mem-
punyai simpanan d · .,.. • • ... • ( ... umpu an ang I'eker ·a). herek'i yang menyim-
pan ini ad ah terdiri dari orang-or~~g yans memnunyai kesedaran tentang 
masa hadapan mereka s rta kep ntin an pe aja n k- nak i !llJ 
h aa!J8n. Dua or mg dar · p:l a merek" ini enyim_ n untuk cnunaik 
rdhu 'Ia:i di 1-:ek-:th • 
..;p 1 • • daripada yang disebutk· n itu 1 peneroka-peneroka juga 
e buat sirn~an n tet i calarn bentuk barang kemas. Ter -pat 58 or~n~ 
y~g membuat simpanan sec:1ra ini. cil dari perbu saya engan 
p_nerok--peneroka rr.engenai simp nan ·~lam bentuk b ~ang-bara g kemas 
ini didapati baha a penerok lebih suka menyimpan -ecara · ni kerana 
di samping d-pat digunakan i rna · kesempitan an~ , bar ng ke~as ini 










r -b n._ ke itu rnemb ri '.restice' k p d~ ~erek. 
rd rk n p 1 pekcrj~ n pend~pata~, p rbelan~a~n, d n 
ibu~t ol h p neroka-n neroka in· dap tlah dibah~~ikan 
75 
ndu uk- n u uk V'lil.., tin...,"-'al d3l m ko:nuniti kepad ti.."a golonean:-
( ) r 0 1o g n or~e yang ber da. ~ereka ini terdiri d ripsda 
pen rok -peneroka y~ng melakukan pekerjaqn samb · lan, di 
~ in menuris di m3na endapat~n y~ng diperolehi adalah 
tin d~n mendiami rum h-ru:nah yrng dibesarkan serta 
neka dengen perabut rumsh . 
'b) Golonzan pertencahan - terdiri daripada mereka y ng 
menuris d~n menjqlsnkan kerj~ sambilan sec~r~ k cil n , 
pendapat~n y~ng inerol_hi adql h sederhana tetapi em-
bu t tabun._.an. 
(c) Golonsan ba;aha~ ya~~ hidu mereka semata-m~ta meng-
h~rark~ kepad~ ker~~-kerja menuris getah . Pe~da~~tan 
y~g diperolehi uda ah rendah . 
al upun penduduk-penduduk dalan ko uniti ini dike askan 
la tiw olong~ berd~~~rkan pada pendapat~n , pekerja3n, perbelanjaan 
da~ si~panan, tetapi mereka y~n- teruo ong dalam kelas orang yang 
itu ti~ k boleh di n~ga. mempunyai st tus y~g tinggi dan 
golong n ba•ah n empuny~i st~tus Y ng ren qh . Ini disebabkan penen-
tu n t u p nil i n st tu neseorsnz itu da ah berd 8ark~n fqktur 
subjektif t u pand nz~n kita terhqdap nilai, sikaF, serta kepercayaan 
6 seor ng dalam sesu tu ko. iti itu. sas p nentuan sutus berbeza 










t m 7 . 
Di nc n n T~nah Ijok ini, penentuan status dala 
ornuniti ini dalah berdasark n kepada m reka yanu mempuny · perib di 
ting-i, tidak o bong s rt suka memberi pertolongan kepada yang .e er-
luk nnya. bel~in arip d itu m reka yang berpe ng kuat kepada ugama 
sep rti Tok Im~, guru u ~ma adal-h dihormati d~~ dise1ani. . ~reka 
y g me:ne g perana penting dal m pertuouha -pertubuh~ y g terdapat 
dal rQncang n tau y ng mempunyai tanggunz~ wab terh Jap per~~lan~n 
ktiviti-aktiviti yang di ak ~nakan a h dihorr.:.<1 ti. Jchirnya mereka 
y g m m uny edudukan ekono"'ii y n.., kukuh ju dipand3ng tinggi. 
ri. da hur ian y· g diberikan itu dar tl h diru uskan bahawa st2tus 




{3) m • b , -~nggung a a • 
(4) Kedudukan Ekonomi. 
~ndi di sini tidak semestinya mereka yang mempunyai kedudukan 
ekonomi y:m.., kukuh r tau mempunyai pendapa. tan yang lebih a tau mereka 
yanv hidup me h itu memp~~yai status y g t·nggi. 
7 ~c Iver & P~ge - Society, n ~ntroductory 
London 1965. · · ). 353. 










Dala'll sebu h ko:nuni ti y ng d · r ncanekan oleh 'Cera~a walau-
un aktiviti ekono i digerakkan mengikut peraturan yang ' formal ' deng n 
j u 1, tertentu mis~lny dala men ·alankan p(kerja~n , pchak Iembawa 
ti k ,ul eneuatkuas k~n peraturan ini lao s mu~ ke~da tanpa 
enghirauk3n ktor l·in . Di G~mping beker~a di la ang getah peneroka 
·u.;, di al3.ltic n menubuhkan pertubuhan- ertubuhan tertentu e erti per-
tubuh n kononi dan sos · l Y~. bo eh mend~tanekan faedah p~da peneroka-
penerok • i ~T ini terda.at heber pa bu h pertubuh n seperti per-
ubuh n Syarik~t Ker jasama 3erbaguna , 3yarikat Setia Jay Bakti , Fer-
tub h lll .~eli~, C:tbun an l: erkuopulan mi ta, o..)y rika t Ch'lirc.. t ,· e a ti n 
an m .. :c . 
(a) ertubuhan ~onowi 
(a) 
y ik t :erja a a )erbagu~ ini telah ditub .. :1d~ ta.hun 
1968 di ba ·ah naung>n :emba ··ema~ue.n T~nah ersekutuan . "ebe um 
sy ri t k r~ar~ma ini ditubuhcan tel h terd~. t s~tu pertub han i itu 
p rtubuh .er tu . ela·an • ~emu~ eneroka- :eneroka telah divajib-
k n nj di ~ tu n i i d ipu gat seb nyak 4 . 00 se-
or er tu r. ini tel h dikelolakar. o~eh sebu h ja •atanru say ~ 











ku u b ny~k ?, 00.00 per tu~n lni te ~h menj lAnk n pro~ek pe-
n ubi k yu k w"J n 
r tu•n i.i te h 
1u 6 30 ek~r ynn3 ter1et k i Kubu ~ '<h. 
nd at keruvirn di6eb bknn pemim in y~~ 




t yang di1 'Ul ik ti nkan tugas ~ereka engan 
hli-ah, . 
nzan~,_, p hll-·h:l - t nk a-.. yan~ dll-.ntik 
~ nj ,~nk n kerj~. :al~ ~kt'viti-aktiv'ti y d 'lanc'lrk:m 
hu ~ep ~ 6 mua 'lhli. J~n~an ·~i ber ~ku kucar kacir di 
.. er ket in c ak! ir:tya ':"lb3. . \:e 
~per-tun ·~i tel . men 
pembub3.r ·my le :-'!1 
~en~~n pemb~bar n 
L t enero~~ unt~k b ~c tu b~~i mencujud~an satu kelompok 
~me puny~ keper u~n t rte~tu tau · ~nter st group ' 
t 1 h ti.i se~u sek 1·. 
t'hun 1968 h•si d ri_3da rundincan y n dibu3t o1eh 
'l t rti~L~i _;~ sebu9h pertub h n yang inaoakan ~yarik~t 
'erj"'sama erb :un" t 1' h ditubuhkan. ~ i-ahli yan~ ~engan .... gotai 
r i i terdiri dQri emu~ ;eneroka an mere' a i i dikenakan 
yu ~ 52banyak ,1.00 sebulan bagi m reka yan~ sud h menuris dan 80 sen 
b~~ · m reka y .g belum menuris. (~e a~ kaj:an dilnkukcn p_neroka di 
erin~k t IV belu 1 ~i menuris). • da ~eringkat permu: anny ~yarikat 
ini u 71 men apat lay nan daripada p~.:neroka . !~ebwy kan d ripa.da 
ere ti k mahu n~ i h
1 i. Ini mun~kin disebabkan oleh r~sa 
Your n .... perc y kepa 'a sifat pe.~.i ,.in m96ih meneba: di s nubari n:ereka. 
den~ n tertubuhny vbu h jal tanku sap na~a, .. syarak-t ~la 
ah ul s r kan ik t ~~ en- nya pertubuhan y g 










tu inj r.: i- l' J t r e et i 
t t n 
... "1 rti "' 
. t . 1 rtubuh r:: ojy r i 
n ny 00.00 
t i. ~ k 
..; i t , h i-
c "11 ':!Y enye· teksi i i di-
0. 0 e r kep ' 3 rik t. ~el ir ny~ b r ku 
k ro ri. 200.00 "al ~ t s t .... uu.n_ n 
ri t t. ur n_ ~ ri"" 200.00 b 
ndir .tuk b y r ya. any tek i t 
b h kep<>M ero ·1 y n..., h 
!:, h r n-
c n de. 1 t rut r::a i el-·n 
.:.tu t 1 i in 
. :u da t t i penye n • en 
t h· il ri d ,., g t y n dik rj k n o1 h teri 
n k- nak v .1: 'l ~ k ji n ini dija nkar. , " ' 
r'k'lt ini si.~ ~n seban ak 3,000.00. ·:asil 
1aripa a 
esyu r t y n sy ri t ni ;; h berc3.d9.ng untu e:nbeli 
ebu~ b s sekol h baui me:nu ahkan nak-~nak hlinya ber~lang alik ' e 
kol enen ah y3.ng t rlet~k di ekan ela a. 
l u ditinj u tentang k j y·~~ rik t i.i 
b v k r h k ~ ua i pin n yan 
n a' nya k rj d r 
dil kuk n did • ti k :i n y n emi in-pe i.rin _ertubuh n ~ da! h 
terd· i d i mereka y ng sudah em_uny m n d so i. 
me puny i KOOUDiti i an sent ' a 











hin...,.,. d • t mbentuk ebu h y r · k t . 
y ri t dit buh~n ini y n..., 
kono i anueot -~ng ot . •tu kep-da ·eper uan kono 
t u ' roup b e on conomic interest.' 7 
y n~ dike uarkan untuk enubuhk n sy rike. in · ber-
ju ~ h 15 ,0 . 00 . ~i . - ti: hi oen e uarkan mod l seb nyuk 
1, 00 . 00 5 oran • ~en n 5e ngat n aza y g ku3t syarika ini 
t 1 h ~e erolehi k~~ y~an . Denu n keuntung n y n~ d "p roleh · yarikat 
i i t 1 h e i: ·ki 5 buah ' ou~ldozer ' an lain-lain al t meneb ng. 
hu,uny 
7 rf . 
u 1 
t - t ini di5° a dar · taukeh c · n~ . Sy·rik tin · te h 
r . oentj3ra in r t: 
urn ur 197 - 'tn .S . 93. 










ib ri t nd r untu di kaw n ondok 
njun y 8 k ran ini tel h disunakan er tur n beli untuk m na-
n ubi k • el i d itu ayarikat ini ju a te me ber ih 
k n t ah dusun untuk penerok T La h d n T Ijok sendiri. 
k ji dilakuk n yarikat etia Jaya kti ini eedang menjal n-
ker membersi hut n d memecah batu di ~ungai Jernih I"ok y ng 
t rlet 9 b tu d ri "T Ijok bagi membena jalan ke Kroh er k. 
e erja- ekerja yang bekerj dengan sy rikat ini terdiri 
ri ak nak penero a teta i juml hnya dihadkan i itu seramai 8 
or ng. ni menguran kan m saalah pengan guran. 3elain darip mereka 
ini ek rja- ekerja terdiri daripada bangsa Cina. Jenis kerja yan di-
j lankan i lah, menebang dan menarik kayu keluar. Dengan pengambilan 
pekerj dari berb i kaum ini maka ujudlah hubung n antara kelompok 
ras. 
Peserta-peserta yang meng nggotai sy rikat ini ter-
diri daripada mereka yang di olongkan dalam kel s orang berada. odal 
a 8 yang dikelu rk n oleh peeerta-peserta ini bukanl h w n aimpanan 
h ail daripada manuris etah t ta i lab *an simpanan d ri da 
pekerj an di kampung l seperti berniag dan d ri kalangan tentera 
ulis. en an pengalaman yang ada pa a mereka eerta cenderung 
dal m la an p~rnia an, y rikat etia Jaya kti ini dapat ber-
j 1an d an licin dan teratur. eneroka-penero yang menj di ahli 
lakukan perusaha n balak ini mengaaggap y ng ke ja ini al h 
eeb i pekerj 
erja-kerj 
an kerj ·lad ng g tah seb gai kerja sambil n. 
n oleh i teri•i teri mereka d n jug 









tinu i i itu nt r~ 4on. oo - '500. 00 sebul3n , erek jug diseg ni o eh 
m oy r kat 1 m ko~uniti ini . 
ert ekono i mereka- er k inil h y n~ ~erne ns peranan y n pent'ng 
Fe ilihan untuk melantik mereka oeb~gai t rut m seb i ' leader '. 
ini lah ber rk n kep ds pen2 lam n , kebolehan serta 
t n ._.ungj v b y a pads merek 
kti i i adal h ta da r 
kerj sam y~3 ir t sert to, k ansur iaripa1~ hli- ahliny1 . 
(b) 
'a) Pers tuan Beli!l 
ersatu n Beli~ yang terd&pat •i RK~ Ijok in ' m ~puny i hli 
seramai 70 oranc. llili- ~li persatu~n ini dikenakan yur n seb nyak 
30 sen sebulen . Berb1g1l- ba 1i keGi t n telah dil~nc rknn semen~ k ia 
ditubuhk n . i ·nt r n..; i 
embersih k'3. ;ra 33n 'b lai r aya 
h men ~ ~9.n projek gotong royon~ ba i 
an maszid . ry~ ~m memb k k~ ~ ~n rojek 
pertani n , k-um belia ju men aMbil b~ha ian. 1~ t~hun 1969 pro~ek 
pen naman engku n~ tel b di ·al nkan oleh belia-bel ' ini t ta~i til-k 
meni t~n kan ha..,i: k rana :.etel h okok mengkuang itu ditanar" , di-
tinu~lkan beeitu sah-ja. Ini disebabkan berl~ku konflik di nt~ra 
ahli- hli p rc tu-n ini. Ku nne ter<>.turnya penhdbiran persatJ. n ini-
l9.h yane membn. ra kept 'a timb 1lnya kon li'~ di k· l"mt,.Sl'l ahli-ahli. 
Tidak faha~ n nt r hli-~hli ~uea uju t rut~manya ap bil1 T.e yu r t 
aeune di kan . h l.i-'1hli ~aw t:mkua .,- yan ... b'lru telah dilantik teta'Oi 
or n~-or n yang dil ntik ti k mempunyai kebolehan untu': m .... nge ra kan 
... er'"' tu n 
ba: han . 
n d ' antar a h,i j- .at ku~~~ ~endlri sel3 u t ' bu: .er-












e ~ n ·ni ktiv·ti- kt . viti t 
d n~ n l nc r. P t hun 1 71 b~ n~ t n h l i t h 
...,or nu• roje< i i nd:ip< t k · y '1. 
keuntun n ,..9.00. 
~el n mengadakan pro ·ek-pro · k p rtani n p r tu n 
b i ini juv t 1 ~ rn n~ d~k n e nt~san b gi men~utip derm~ untuk 
t r tu bel.:. • k t 1 h ~ ~.erolehi keuntun..., r. b !lY k 
100 . 00. r ... ng yr.~ t rkuc_ 1 · '1.· h er ~tun in· tel h engh~nt r 
ki _rek untuk b rkursu "i crtc:'.k . D~~ n rgaul ~ n ubun~'ln . . 
y n terj li"l n ... r beli - e i y n t rd t :i.i. r"'k r.i -erta :i-
t ... ~ ~ l _.i eng n e: j ru:. y n dip .,~ . ri h tentu .. h 'i '1 ' .. u - .... v 
y n'-'> diba a " !lv itu da. t men~ ah fi'dr-n ah1i- 1" b!l i men ~uk-n 
t n ini. 
ij ank n oleh beli -b li ini 
tu l~~sk h untu' me: ti~ belia-b~lia i i sup!ly rsatu dan beker ·a-
sa .... a dalam . en~a.lani sesu:1 tu k r ~ - rta men ::1sah bak~ t p _rni!!lpin 'i 
m in enair tkan perhubungar. ntar~ ereka. 
'b) ) 
ini me:n_uny i ereka i.l terJiri ~ri ~a~-
n h:i- hli"lya diken kan bay ran 
se anya, 10 ~ bul' n . ktiviti- aktiviti y m .... dij"l n oleh per-
~ubuhan ini ial3h:-
( ) n K dan menja'hit . 
(b er- tih -enc k ~ · , t. 
(c) uerl "tih ko::p n~ an :... 'ah . 









n..., u .:.tu 
i "' r · 1 
'1 un i t . 
h r.:. bu b rte'll t · · 
k r y ._ 
r J • 
tk n 
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HUBUNGAN S SIAL DI KALANGAN PENEROKA RKT IJOK 
alam bab-bab yang 1epas te1ah dilihat bagaimana anggota-
anggota masyarakat yang menyertai sebuah komuniti yang dirancangkan 
men atur dan menyusun berbagai-bagai kegiatan ekonomi bagi memenuhi 
keper1uan hidup masing-masing di mana rne1i~atkan perubahan dalam 
sistem pemi1ikan tanah, pembentukan institusi baru yang berasaskan 
kepentingan bersama. 
Oleh kerana peserta-peserta yang menyertai tanah rancangan 
ini datang dari tempat dan daerah yang berlainan maka dalarn bab ini 
akan dibincangkan hubungan sosial yang ujud di kalangan mereka yang 
bukan berasaskan tali kekeluargaan dan juga hubungan peneroka dengan 
pehak pentadbir . Selain daripada itu akan disentuh juga tentang 
nilai dan sikap peneroka terhadap ekonomi, sosial dan pelajaran. 
(a) Hubungan sosial dalam kelompok blok 
Peneroka-peneroka yang dipilih menyertai tanah rancangan 
ini tinggal di peringkat yang dikhaskan untuk mereka m~ngikut tarikh 
kemasukan mereka ke tempat ini. Tiap-tiap peringkat ini dibahagi-
kan kepada dua blok. Apabila peneroka ini tinggal di blok yang 
ditetapkan untuk mereka secara langsung hubungan antara individu-
individu dalam kelompok blok ini mulai ujud. Ujudnya hubungan 












(i) Peraturan-peraturan yang dibuat oleh . pehak pentadbir 
ke atas peneroka-peneroka ini. Dalam menjalankan 
pekerjaan harian terutama di peringkat pengawasan 
pokok getah itu, peneroka-peneroka ini digalakkan 
bekerja secara gotong royong mengikut blok masing-
masing. Untuk melicinkan lagi perjalanan kerja, 
seorang 'leader' perlu dilantik bagi mengawasi mereka. 
Dalam keadaan seperti inilah ujudnya berbualan serta 
hubungan sesama mereka. 
(ii) Keadaan penempatan semula jadi (local enviromental 
features) juga menambahkan lagi irat hubungan antara 
peneroka dalam kelompok blok itu . Uleh kerana pokok 
getah mereka di kelilingi oleh hutan-hutan yang tebal 
yang boleh menimbulkan perasaan takut. Perasaan 
takut yang dirasai oleh peneroka ini menimbulkan juga 
kerjasama antara mereka bagi membersihkan kebun getah . 
(iii) Keadaan kawasan perkampungan. Oleh kerana rumah-rumah 
yang didirikan di dalam kawasan perkampungan berde- • 
katan, maka di kalangan kaum wanita yang tinggal di 
rumah juga ujud hubungan sosial. Hubungan ini ujud 
apabila mereka bertandang ke rumah jiran tetangga. 
Perbuatan ini timbul dengan sengaja iaitu rasa 
kesepian dan inginkan ternan untuk berbual semasa 
suami mereka keluar ke kebun . Keadaan hubungan yang 
disengajakan ini sememangnya berlaku dalam komuniti 









Raja Uda iaitu sebuah kampung penempatan semula. 8 
Asas hubungan yang ujud di antara peneroka dalam kelompok 
blok ini adalah jelas dalam tiga keadaan yang disebutkan di atas 
tadi, walaupun mereka ini tidak mempunyai hubungan kekeluargaan. 
Hubungan yang ujud itu adalah 'face to face'. Dengan hubungan yang 
beginilah membawa kepada terjalinnya persahabatan sesama mereka , 
tolong menolong antara satu sama lain dan dapat berbincang perkara-
perkara mengenai kepentingan bersama seperti yang ditegaskan oleh 
Raymond Firth. 
"They offer many types of personal satisfaction in 
opportunity of feeling secure amid group support".9 
(b) Hubungan antara peneroka-peneroka seluruhnya 
Hubungan antara sesama peneroka ini jelas kelihatan apa-
92 
bila ada perjumpaan dengan pehak pentadbiran bagi memberi penerangan-
penerangan berkenaan dengan keadaan tanah rancangan. Di waktu 
seperti inilah kesempatan untuk berkenalan antara mereka terjalin, 
menimbulkan rasa tergulung dalam satu kumpulan yang diperintahkan 
oleh satu badan pentadbiran. Oleh kerana mereka mempunyai nasib 
yang sama, rasa kesedaran ini menolong mempercepatkan perpaduan 
bagi membentuk satu kumpulan yang bersefahaman ujud di kalangan 
mereka. Disamping berlakunya hubungan di antara peneroka sesama 
8Rokiah Talib: 
9Raymond Firth : 
Komuniti Baru Bandaran Kampung Raja Uda - Tisis 
M. A. Jabatan Penrajian Melayu , Universiti halaya, 
1969 - -m .s • '21 _ , . 
Element of Social Organisation, Beacon Press, 










mereka, di hari seperti ini juga ujudnya hubungan antara peneroka 
dengan kakitangan pentadbir. Hubungan secara langsung dengan pehak 
pentadbir ini ujud terutama melalui institusi sosial yang ditubuh-
kan di tanah rancangan ini di mana kakitangan pentadbir ini dilantik 
sebagai penasihatnya umpamanya Syarikat Kerjasama Serbaguna . Selain 
daripada di hari -hari perjumpaan , hubungan antara peneroka-peneroka 
ini juga boleh berlaku di masa mereka keluar bekerja kerana mereka 
mengikut lorong atau jalan yang sama sewaktu ke tempat kerja. 
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Hasil daripada pergaulan, baik antara peneroka-peneroka ini, 
d k . ' h 
0 
' 1 maka tinggilah fahaman an sema ~n co es~ve pu a perhubungan mereka. 
Di dalam komuniti ini ujud juga 'associational group ' yang berasas-
kan kepentingan sosial. Misalnya terdapat beberapa perbadanan 
sosial yang bertujuan mengalakkan lagi pembentukan masyarakat pro-
gresif (lihat tajuk pertubuhan sosial dan ekonomi). Dalam soal-
soal sosial yang lain seperti kenduri dan kalau berlaku kematian · 
didapati peneroka ini akan berpadu dan bekerjasama bagi menjayakan 
majlis itu. Hampir kesemua peneroka menyertainya, tidak kira bangsa 
dan keturunan. Ini menambahkan lagi kemesraan di antara peneroka-
peneroka. Dalam majlis kerja kahwin, gotong royong antara penduduk-
penduduk ini jelas kelihatan terutama di. antara peneroka- peneroka 
yang tinggal di dalam peringkat yang mengadakan majlis itu . Tiap-
tiap individu yang tinggal di dalam peringkat itu akan menderma. 
sebanyak 1.00 seorang kepada peneroka yang akan mengadakan. kenduri 
itu. Sernua peneroka yang tinggal dalam peringkat itu ~kan dijemput · 
dan bagi peringkat lain pula jemputan hanya ditujukan kepada orang-
orang tertentu sahaja, misalnya kenalan- kenalan yang rapat . Kaki-










ngan antnra pentadbir dan pcneroka. Semangat tolong menolong yang 
timbul ini bukanlah berdasarkan kepada ikatan kekeluargaan tetapi 
dari jiran tetangga dan sahabat baik. Tegasnya mereka yang mempunyai 
'face to face relationship' adalah merupakan golongan yang sentiasa 
tolong menolong. Golongan inilah yang dikatakan 'in-group'. Dalam 
kenduri kendara golongan yang dikatakan 'in-group' ini mula memberi 
pertolongan dua tiga hari sebelum kenduri itu diadakan. 
Selain daripada kerja kah\'Iin, gotong royong ini juga ujud 
dalam 'ritual' kematian serta kenduri kendara yang dijalankan di 
mesjid bagi merayakan perayaan haulud l1abi dan pertandingan membaca 
•• 
1 
Quraan dan berzanji. Dalam menjalankan kerja-kerja ekonomi kerja 
gotong-royong adalah kurang menggalakkan. Di rancangan ini menifes-
h lh t ' . h tasi semangat gotong royong anya a sa u passlng p enomena' yang 
semakin lemah walaupun masih menjadi satu kebiasaan dalam aktiviti 
sosial, seperti yang dijelaskan di atas. Kerja tolong menolong 
dalam ekonomi hanyalah ujud ~ntara sahabat karib atau sekali sekala 
dalam kumpulan kecil tertentu. Persahabatan antara sahabat karib 
(personal friend) ini timbul semasa peneroka-peneroka belum lagi 
memasuki tanah rancangan iaitu bagi mereka yang datang dari kampung 
yang sama. Hereka ini selalu kelihatan berkumpul bersama terutama 
bagi mereka yang tinggal dalam satu blok . Persahabatan seperti ini 
juga terjalin setelah peneroka ini memasuki tanah rancangan kerana 
dengan persahabatan mereka dapat berkerjasama atau tolong menolong 
antara satu sama lain. 
Dengan ini dapatlah dirumuskan hubungan sosial yang ujud 
di kalangan peneroka ini adalah irat walaupun tidak berdasarkan 









daran yang mereka ini tergolong dalam satu kelompok yang ditadbir-
kan oleh satu badan pentadbiran maka pergaulan dan hubungan baik 
yang ujud antara mereka ini memberi semangat untuk berpadu serta 
bekerjasama dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan supaya dapat 
membentuk masyarakat yang progresif. 
C. Nilai dan Sika£ 
Dalam kajian sosial, nilai adalhh penting kerana apa yang 
dinilai penting oleh seseorang itu mendorong mereka untuk mengambil 
tindakan •Eneyclopedia of Social Science ' memberi definisi nilai 
sebagai 'conceptions of the desireable, influencing selective 
behaviour' . 10 ·Iengikut John Beattie pula nilai dikatakan sebagai 
"what people value, what they considered to be 
important and worth while 11 .11 
Sikap adalah keadaan yang tumbuh dalam diri seseorang 
berhubung dengan sesuatu benda . Sambutan individu terhadap sesuatu 
peluang atau kemudahan yang diberi padanya adalah bergantung kepada 
sikapnya. Iac Iver and Page mendifinisikan sikap sebagai, 
"Subjective reactions, states of consciouness within 
the individual human being, with relation to objects" .
12 
Dalam membincangkan mengenai nilai dan sikap peneroka 
RKT Ijok, pembahagian boleh dibuat ke atas tiga aspek:-
10rnternational Encyclopedia of Social Science : Vol . 16, The 
Hac :t-Iillan Company and the J:.ress 1968 . 
llJohn Beattie: Other Culture, Routledge and Hopan Paul Ltd,, 
London Reprinted Edition - 1969 .~-.-s ·1~ · 
12Mac Iver and Page : Society: An Introductory Analysis the 















Peneroka-peneroka di kav1asan tanah rancangan ini bergant:ung 
hidup kepada penghasilan getah yang mereka dapati, iaitu lebih banyB.k 
kepada ekonomi ke\vangan iai tu susu getah yang diperolehi adalah di~ 
jual kepada pasaran ekonomi moden. Namun begitu nilai ekonomi mereka 
masih belum berubah dari bentuk tradisional di mana ekonomi pertanian 
hanya secukup hidup, pengeluaran hanya untuk diri sendiri tanpa me-
merlukan lebihan dan tidak mengutamakan keumtungan. Daripada 93 
peneroka yang diterima hanya 20 orang sahaja yang membuat tabungan 
atau yang menerima pendapatan yang cukup untuk menabung. Jumlah 
tabungan yang dibuat adalah di antara ~300 .00 - $1 ,000.00. Mereka 
ini adalah terdiri daripada peneroka yang melakukan kerja sambilan. 
Kebanyakan peneroka-peneroka ini menabung dengan cara membeli barang 
kemas. Alasannya selain daripada merupakan barang 'prestige' , 
barang ini juga senang digadai apabila mereka berada dalam kesem-
pitan wang. Cara tabungan yang mereka lakukan ini adalah merugikan 
kerana ia tidak memberikan apa-apa faedah kepada peneroka-peneroka. 
(b) Sosial 
Jikalau dipandang dari segi sosial didapati nilai sosial 
penduduk-penduduk RKT ini juga tidak banyak yang mengalami perubahan. 
Kebanyakan peneroka-peneroka ini masih mementingkan kepada soal-
soal yang memberi mereka 'prestige' misalnya dalam soal membesarkan-









apabiln mempuny i wang akan menghabiskannya dengan membesarkan rumah 
serta membeli perabut-perabut seperti kerusi dan almari, radio dan 
sebagainya. Ini menunjukkan unsur-unsur yang terdapat di kampung 
tradisi itu masih terbawa-bawa hingga ke sini dan sifat untuk ber-
lumba-lumba dengan jiran tetangga masih belum boleh dipisahkan ter-
utama di kalangan kaum wanita. 
(c) elajaran 
Dari aspek pelajaran pula didapati peneroka-peneroka di 
sini telah mulai sedar akan pentingnya pelajaran untuk kesenangan 
hidup anak-anak mereka di masa hadapan. Dari kajian yang dilakukan 
kebanyakan daripada peneroka-peneroka telah menghantar anak-anak 
mereka ke sekolah menengah, walaupun kedudukan sekolah itu adalah 
jauh daripada kawasan rancangan di mana mereka terpaksa mengeluarkan 
perbelanjaan yang banyak. Ada juga di antara peneroka ini yang meng-
hantar anak mereka ke sekolah Inggeris. Seorang daripada peneroka 
di sini telah menghantar anaknya untuk belajar di Jerman dan dua 
orang peneroka mempunyai anak yang sedang belajar di Universiti 
Malaya . Keadaan-keadaan yang seperti itulah yang mungkin menggalak-
kan peneroka untuk menghantar anak mereka ke sekolah. 
Jadi di sini dapatlah dilihat bahawa peneroka-peneroka 
sudaHmempunyai kesedaran serta memandang tinggi terhadap pelajaran 
anak-anak. 
Kalau diperhatikan tentang sikap pe~eroka terhadap kehi-
dupan di tanah rancangan ini iaitu dengan menganalisa jawapan yang 
diberikan kepada sesuatu soalan yang dikemukakan, seperti sikap 












hut ng, ebanyakan daripada peneroka-peneroka ini berpendapat bahawa 
mereka 1ebih suka tinggal di tanah rancangan ini, kerana disampi~g 
d pat ce bina penghidupan baru dengan menumpukan kepada pengeluaran 
getah mereka juga dapat bergerak dalam lapangan lain. Peneroka-
peneroka ini juga enggan pulang ke kampung asal atau bekerja di 
tem at lain .)ika diberi peluang. Ini disebabkan kesempatan untuk 
rncndap t tanah seluas 914 ekar tidak mungkin akan diperolehi semula 
andainya mereka meninggalkan tempat ini. Dengan ini dapatlah dika-
trucan yans peneroka ini mempunyai sikap positif terhadap kehidupan 
di RI'T ini. Tanah yang mereka perolehi itu menggalakkan mereka 
untuk maju kehadapan. 
Kalau ditinjau pula mengenai pendapatan yang diperolehi 
oleh peneroka-peneroka ini, kebanyakan daripada mereka ini terutama-
nya senasa di kampung dahulu bekerja sebagai nelayan, pesa\-rah padi, 
kerja kampung, penoreh getah mendapati pendapatan yane mereka per-
olehi sekarang adalah melebihi pendapatan di kampung dahulu. \falau-
pun pendapatan yang mereka perolehi itu adalah melebihi daripada 
pendapatan di kampunG dahulu tetapi peneroka ini tetap mempunyai 
sikap untuk mendapat pendapatan yang lebih daripada yang diperolehi 
itu. Ini menyebabkan berlakunya penyelewengan atau melanggar nera-
turan Lembaga, umpamanya terdapat perbuatan membekukan getah dan 
menjual di luar tanah rancangan. Ini menunjukkan bahawa peneroka-
peneroka ini mempunyai sikap tidak berpuas hati dengan pendapatan 
yang mereka perolehi itu walaupun mereka mengakui pendapatan yang 
diperolehi itu adalah lebih dari di kampung dahulu tetapi 'expec- 'l 













alau dilihat sikap terhada, hutang pula, kebanyakan pene-
roka-peneroka ini tidak sedar atau tidak mengetahui jumlah hutang 
mereka kepada Lembaga . .ereka cuma mengetahui pendapatan yang di-
perolehi pada tiap-tiap bulan itu mesti dipotong untuk menjelaskan 
hutang mereka kepada Lembaga . Dengan ini didapati bahawa peneroka 
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(a) eringkat 'maintainance' di masa peneroka dibayar 
bantuan sara hidup sebagai ganjaran untuk mereka 
.enjaga dan mengawasi pokok getah. 
(b) Di perinekat enghasilkan susu getah di lot tanah 
masing-masing. ada peringkat inilah peneroka-
peneroka mula menjelaskan hutang-hutang mereka 
kepada pehak Lembaga di mana mereka diberi tempoh 
selama 15 tahun untuk menjelaskan kesemua hutang-
hutang itu. 
Ialau diperhatikan pula dari segi pekerjaan ini terdapat 
perbezaan antara pola pekerjaan yang dijalankan di Rancangan Kema-
juan Tanah dengan di kampung asal . Di Rancangan Kemajuan Tanah pene-
roka- peneroka dilatih bekerja mengikut jadual tertentu serta di -
galakkan melakukan kerja-kerja sambilan . Keadaan seperti ini tidak 
terdapat di kampung asal . Di Rancangan Kemajuan Tanah kebersihan 
adalah dipentingkan terutama di ladang getah dan di sekitar rurnah . 
01 
Di kaopung kebersihan tidak dipentingkan; kerana ianya bergantung 
kepada individu sendiri . Oleh kerana rancangan LKTP adalru1 projek 
jangka panjang, peneroka semasa menoreh hendaklah melakukan perkara-
perkara seperti mengamalkan penjimatan kulit , menoreh pokok getah 
hanya sekali dalam 48 jam . okok- pokok yang kelihatan tidak subur 
hendaklah dibajai selalu . Peneroka- peneroka ini menganggap perkara 
itu adalah kecil , tetapi sebenarnya perkara itu adalah menjadi ciri 
yang lazi dalam satu- satu kawasan perubahan berancang untuk mem-
bimbing peneroka atau anggota- anggotanya kepada matalamat yang { 








R.-.JLU.-d change can be defined u a phase ot the deve-
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Le baga juga berharap haail dari pendapatan yang diperolehi 
it 4 p t 4iaiapan untuk tanaman aemula pokok-pokok getah tetapi di-
ebabkan perbelanjaan yang meningkat dan tanggungan yang lebih ramai 
aoal aiapanan aukar dibuat. Jadi dengan keadaan aeperti ini aungkin-
• rlukan pinjaaan aekali lagi? Perkara aeperti inilah 
7&DS serine Ada yang meagatakaa tarat 
ekono i n terua baik dan ada yang mengatakaa peneroka-peaeroka 
ini terua hidup dalam hutang. Rudolph Wikkamatileka miaala1a 
• agatakan• 
"In socio-political context within which curre t laa4 
develo~ent projects are undertaken and interpreted 
by the local people poor huab&ndar7 and injudicious 
tapping, there is possibility that many debts will 14 r ain bad ones and that ••all debts will lincer on". 
4aan aeperti yang diaebutkan itu mungkin vujud disebab-
ko proai koordinasi di kalangan peneroka-
Dalu konteks yang dikaji 
dapat disebutkan beberapa per~ 7&DS berpeagaruh seperti aistea 
nilai tradi i yang aasih aenebal. 
barana-baraag Jang memberi 'pre tige' 
bentuk bar 
aaaih iaementillcJta» · 
dipandang dari ka~ta ekonomi. Keel , ticlak ter4a»&~a 'orgaDi-
aatioD&l co 
aktiriti 
'illit ate • atau h&Q"a berpelajar 
ka: A Stud7 of Plaaa• lett I ent a the 
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ilmu p n t hu n oenyebabkan pcncroka-peneroka ini terus kekal dengan 
"fat tradisi dan kekolotan fikiran dan menentang sesuatu perubahan 
yang baru. 
Kalau ditinjau dari aspek sosial pula, anggota-anggota 
ancan an Kemajuan Tanah ini merupakan satu masyarakat yang sedang 
men alami perubahan hidup. Walaupun mereka mempunyai sifat-sifat 
yang berbeza di antara satu sama lain iaitu dari aspek latarbelakang 
dan keturunan serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi di 
kalangan mereka ini tetap ujud "espirit de corp". Ini mudah sekali 
timbul kerana perpindahan beramai-ramai ke tempat yang baru pada 
ketika yang sama menyebabkan mereka merasai senasib, setaraf dan 
sehaluan. Dengan ini ujudlah ikatan hubungan yang baru di antara 
mereka, menggantikan hubungan kekeluargaan di kampung asal. Kemu-
dahan-kemudahan a a yang disediakan oleh pehak penganjur ini secara 
langsung menggalakkan pembentukan badan-badan sosial dan ekonomi di 
mana mempercepatkan lagi hubungan sesama mereka. Jadi dalam peru-
bahan berancang ini perubahan adalah meliputi sistem pemilikan tanah, 
corak "solidarity" dan amnya tentang hubungan sosial yang bercorak 
baru seperti yang ditegaskan oleh John Beattie: 
·~or social change cannot be adequately understood 
merely as a kind of borrowing or reshuffling of 
culture traits •••••••• '/hat we have presented 
within situations of social change is something 
new 'a process of re-organisation on entirely new 
specific lines' in Halinowski words •••••••• The 
innovations may also modify the fine existing 
institutions and radically affect the complex net work 
of relationship between them 11 .15 
l5John Beattie: Other Cultures Aims , Hethods , Achievements in 










~emandang dari rumusan yang dihuraikan itu serta keadaan 
yang terdapat sekarang apa yang dapat dikatakan bahawa anggota-
anggota tanah rancangan ini tidaklah seratus peratus mencapai tujuan 
penempatan iaitu "untuk mendirikan kumpulan kaum tani yang mewah , 
makmur dan mernpunyai tan~h kebun yang'dapat menanggung sara hidup 
mereka" . Tetapi besar kemungkinan mereka ini akan menjadi betul-
betul ' cohesive ' serta sepakat dan harus menjadi petani yang mahir 
dan taraf hidup mereka rnungkin bertambah baik andainya penyeliaan 
dan pimpinan oleh pehak pengurusan itu adalah lebih rapi lagi . 
Pada pendapat saya untuk memajukan lagi peneroka- peneroka 
ini , Lembaga patutlah bersikap lebih tegas lagi dalam beberapa 
perkara tertentu . Misalnya pada masa sekarang ini satu masaalah 
yang besar dihadapi dalam usaha untuk membawa perubahan kepada 
peneroka ialah perlunya disingkir atau didenda peneroka yang melang-
gar tatatertib Lembaga . Dalam hal ini LKTP masih memerlukan bidang 
kuasa yang lebih luas . Lembaga perlu mengadakan undang-undang ber-
kanun untuk menghukum peneroka yang melakukan penyelewengan 
(deviance) seperti menjual getah di luar rancangan . 
Selain daripada itu peneroka-peneroka perlu dibela dalam 
pasaran getah. Lembaga patut mengendalikan atau mendirikan kilang-
kilang memproses getah di tiap-tiap rancangan tanah yang dikelola-
kan oleh pehak L·~TP untuk dipasarkan terus ke luar negeri . Lc--:.ngkah 
ini mungkin dapat mengelakkan pehak pembeli mendapat keuntungan 
yang lebih . Sistem potongan hutang yang berat seperti yang dilaku-
kan perlu disemak semula . Dalam soal ini didapati bahawa semakin 









n dibuat. Ini mengh lang pcncroka mcmbuat simpanan terutnma 
b gi ereka yan me punyai tanggungan yang ramai. 
Oleh kerana peneroka-peneroka ini ditadbirkan oleh kaki-
tangan LKTP., jndi LKTP perlu mempunyai pegawai-pegawai yang betul 
dinamis, 'dedicated' bagi mengujudkan satu masyarakat yang 'integra-
ted' dan 'harmonious' di mana pegawai-pegawai ini tidak dianggap 
sebagai orang luar yang memberi arahan tetapi sebagai ketua untuk 
memimpin. 
Den~an ini jelaslah kepada kita bahawa usaha-usaha Lembaga 
Kemajuan Tanah ersekutuan dalam pembangunan masyarakat adalah besar 
tetapi merumitkan juga . Perubahan berancang adalah melibatkan 
kedua- dua pehak . Di satu pehak kita memerlukan bukan sahaja pimpinan 
yang berkelayakan tetapi mempunyai jiwa dan semangat yang wajar dan 
di satu pehak lain kita memerlukan peneroka- peneroka yang benar-
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